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Assalamualaikum. w. w., 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 
nikmat yang tak terhitung, sehingga KKN Alternatif UAD Periode ke-69 Semester 
Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik 
dan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar 
Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. 
Atas ridho dan kehendak Allah SWT kami dapat menyusun laporan 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Divisi II, Kelompok D, Unit 1, yang 
kami laksanakan di Dusun Suryodiningratan RW 11, Desa Suryodiningratan, 
Kecamatan Mantrijeron, Kabupaten Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta. Laporan ini 
kami susun berdasarkan pelaksanaan program KKN Alternatif yang kami mulai dari 
tanggal 19 Desember 2020. 
Dalam melaksanakan program kerja sampai dengan terselesaikannya laporan 
ini tentu tidak terlepas dari dorongan, bantuan, dan partisipasi dari berbagai pihak. 
Untuk itu penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada: 
a. Drs. Heroe Poerwadi, MA. selaku Bupati Yogyakarta, yang telah mendukung 





b. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta, yang telah mendukung terlaksananya kegiatan KKN UAD.     
c. Selaku Kepala Pusat KKN beserta Tim Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan, 
yang telah mendukung dan membina kegiatan KKN UAD. 
d. Subarjilan, SIP,M.Si. Camat Mantrijeron, yang telah mendukung dan membina 
kegiatan KKN UAD di Kecamatan Mantrijeron. 
e. Drs. H Djumijar Selaku Kepala Desa Suryodiningratan, yang telah mendukung 
kegiatan KKN UAD. 
f. Bapak Ketua RW, Para Ketua RT, dan pemuda-pemudi di Lingkungan Desa 
Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kabupaten Yogyakarta, yang telah 
mendukung dan membina terlaksananya kegiatan KKN UAD. 
g. Suci Musvita Ayu, S,KM., M.PH selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN, yang 
telah mendukung, membina, dan membimbing terlaksananya kegiatan KKN UAD. 
h. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan program 
kerja ini yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. 
Kami selaku Mahasiswa KKN Alternatif Divisi II.D.1, memohon maaf yang 
sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kekhilafan kami selama pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata baik yang disengaja maupun tidak kami sengaja.  
Kami berharap semoga KKN Alternatif yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat  dan pengalaman  baru  bagi  kami selaku  pelaksana  KKN 
divisi II.D.1 sebagai bekal kehidupan kami dimasa yang akan datang, baik sebagai 





Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kami memohon dan berdoa semoga amal 
baik dari kita yang telah terlaksana maupun yang belum terlaksana mendapatkan 
balasan yang lebih baik dari Allah SWT. 
Wassalamualaikum.w. w.  Yogyakarta, 19 Desember 2020 




 Yusuf Syafi’I M 
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A. DESKRIPSI WILAYAH 
Berdasarkan hasil survei dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan 
untuk mengetahui lokasi RW 11 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, 
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diperoleh informasi sebagai 
berikut : 
Kecamatan Mantrijeron terletak di Kota Yogyakarta bagian Selatan, berbatasan 
dengan Kabupaten Bantul dengan luas 2,61 km2 dan masih memiliki area persawahan 
seluas 1,00 ha. Penduduk Kecamatan Mantrijeron berdasarkan registrasi penduduk 
hingga Juni 2020 sejumlah 35.666 jiwa dengan sex rasio 94,69. Kecamatan Mantrijeron 
terbagi menjadi tiga Kelurahan, yaitu: Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan 
Suryodiningratan, dan Kelurahan Mantrijeron. Secara keseluruhan Kecamatan 
Mantrijeron terdiri dari 12 Kampung, 55 RW dan 231 RT. 
Secara umum sarana dan prasarana sudah ada di RW 11, Suryodiningratan mulai 
dari tempat ibadah, posyandu dan lain-lain yang dibuat sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu sarana yang menjadi sasaran KKN Alternatif  
UAD 69 adalah tempat ibadah dan organisasi masyarakat. Tempat ibadah yang menjadi 
tempat pelaksanaan KKN UAD unit II.D.1 adalah yang terletak di RW 11 yaitu Masjid 
Al-Ihsan.  Mayoritas penduduk RW 11, Suryodiningratan beragama Islam, untuk 





untuk anak-anak, dan pengajian rutin untuk ibu-ibu dan bapak-bapak setiap senin dan 
selasa malam. 
Dilihat dari segi hubungan sosial dan budaya, masyarakat RW 11, 
Suryodiningratan sangat baik, hubungan antar RT, maupun antar pedukuhan sangat 
akrab dan penuh kekeluargaan. Adanya keakraban antara warga dibangun dengan 
adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga dan kelompok-kelompok 
masyarakat.  
Dari informasi yang didapatkan beserta jabatannya sebagai berikut: 
Nama Jabatan 
M.Ikhwanto Ketua RW.11 Suryodiningratan 
Drs. H Djumijar Ketua Takmir Masjid Al-Ihsan 
Drs. H Djumijar Ketua Kampung Suryodiningratan 
Feryy Okto Satria Ketua RT.37 
Dhony Andrian Ketua RT. 38 
Yaisyul Hafid Ketua RT.39 
Winarso Ketua RT.40 
 
B. RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH 
Persiapan untuk melaksanakan program kampung Suryodiningratan RW 11 
yaitu perbaikan jalan di salah satu gang di Suryodiningratan, pengaspalan ulang, dan 
pemberian nama pos kamling. Di Dusun Suryodiningratan sendiri masih sangat 
membutuh arah jalan masuk karena jika ada seseorang masuk masih pada bingung 







C. PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN DI LOKASI 
Permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN RW.11, Suryodiningratan, 
meliputi: 
a. Karang taruna masih kurang aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. 
b. Kurangnya partisipasi anak-anak dalam mengikuti kegiatan. 
c. Terbatasnya komunikasi dengan masyarakat. 






BAB II   
 RENCANA KEGIATAN 
Rencana  dan  pelaksanaan  kegiatan  KKN  Alternatif UAD  Periode  69 
Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 terbagi menjadi dua jenis kegiatan, yaitu  
kegiatan  kelompok  dan  kegiatan  individu.  Masing-masing  dari  jenis kegiatan 
tersebut terbagi menjadi 4 bidang kegiatan, meliputi bidang keilmuan, bidang  
keagamaan,  bidang  seni  dan  olahraga,  serta  bidang  tematik  dan  non tematik. Jenis 
kegiatan untuk bidang keilmuan disesuaikan dengan program studi masing-masing 
mahasiswa, sedangkan untuk bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga disesuaikan 
dengan kemampuan minat masing-masing mahasiswa. 
Program-program tersebut dilaksanakan sesuai  dengan tujuan,  manfaat, dan 
sasaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Program-program tersebut direncanakan 
atas beberapa pertimbangan seperti menyesuaikan target yang akan dituju dan harapan-
harapan masyarakat   sesuai  dengan  kebutuhan.   Adapun beberapa progam unggulan 
yang dilaksanakan oleh KKN Alternatif UAD Periode 69   Semester  Ganjil    Tahun    
Akademik 2020/2021 Unit II.D.1 adalah pendampingan edukasi gardening sederhana di 
Posko RW 11 Suryodiningratan. 
Rencana program dan kegiatan program tersebut sebagai berikut: 
A. Program dan Kegiatan Bersama 
1. Penyelenggaraan pendampingan UMKM/Ekonomi Masyarakat. 





3. Penyelenggaraan Edukasi Cara Menginduksi Imunitas & Tes Covid Dalam 
Tatanan New Reality. 
4. Penyelenggaraan Penyuluhan Dan Pelatihan Tentang Handsanitazer Dan 
Disinfektan, Masker (APD). 
5. Pembuatan Video Kompilasi Semua Program KKN Alternatif Daring. 
6. Pengurusan HAKI dari media eduklasi terpilih. 
B. Program dan Kegiatan Individu 
1. Bidang Keilmuan  
a. Membuat media edukasi kesehatan 
b. Melaksanakan bimbingan belajar (Matematika) 
c. Melaksanakan bimmbingan belajar (B Inggris) 
d. Pemberian Layanan Bimbingan dan Konseling di Kp. Weulinanjung, RW 12, 
Kel Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya 
e. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar di Kp. Weulinanjung, RW 12, Kel. 
Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
di Kp. Weulinanjung, RW 12, Kel. Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya 
f. Melaksanakan edukasi perilaku hidup berish dan sehat (PHBS) 
g. Melaksanakan penyuluhan kesihatan gigi 
h. Melaksanakan bimbingan belajar (IPA/Biologi) 
i. Melaksanakan bimbingan belajar (Anti Korupsi) 






2. Bidang Keagamaan 
a. Menyelenggarakan TPA 
b. Bimbingan Al-Qur’an 
c. Pembuatan media tentang keagamaan 
d. Melaksanakan kegiatan TPA (Sholat) 
e. Melaksanakan kegiatan TPA (Hafalan doa-doa) 
f. Melaksanakan pendampingan murajaah 
g. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak/TPA di Mesjid Jamie Al-Ikhlas,  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, Kel. Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya 
h. Menyelenggarakan pengenalan doa-doa sehari-hari 
i. Menyelenggarakan bimbingan mengaji kibar 
j. Membuat media edukasi keagamaan 
k. Melaksanakan kegiatan TPA (Iqra 1 & Hadist)  
l. Melaksanakan kegiatan TPA (wudhu) 
m. Melaksanakan kegiatan TPA (Dongeng Nabi & Tahsin Al-Quran) 
n. Membuat media edukasi perilaku terpuji 
o. Melaksanakan berisih-bersih masjid Al-Ihsan 
p. Melaksanakan pemutaran film keagamaan 
3. Bidang Keolahragaan/Kesenian  
a. Membuatan media tentang manfaat berolahraga guna menigkatkan imunitas 





b. Membuat media seni tentang kerajinan tangan menggunakan sedotan plastic 
melalui video 
c. Melaksanakan kegiatan futsal 
d. Melaksanakan kegiatan karawitan 
e. Menyelenggaraan edukasi teknik-teknik olahraga yang baik dan benar 
f. Menyelenggaraan edukasi kesenian 
g. Penyelenggaraan pembuatan hiasan dinding dengan kertas origami di Kp. 
Leuwinanjung, RW 12, Kel. Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya 
h. Penyelenggaraan sosialisasi tips olah raga di rumah selama pandemic di Kp. 
Leuwinanjung, RW 12, Kel. Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya 
i. Menyelenggarakan kegiatan olahraga lompat tali 
j. Membuat kerajianan tangan menggunakan benang wol 
k. Membuat gambar dari cat air 
l. Melaksanakan kegiatan senam gembira 
m. Menyelenggarakan pelatihan kesenian 
n. Menyelenggarakan kegiatan kerajinan sari stik es krim 
o. Menyelenggarakan kegiatan permainan tradisional bakiak 
p. Menyelenggarakan lomba balap karung 
q. Membuat poster edukasi manfaat workout 
r. Melaksanakan edukasi kesenian origami dan permainan tradisional 
s. Membuat media edukasi tentang streching pagi 





u. Menyelenggarakan kegiatan permainan tradisional cublak-cubak suweng 
v. Menyelenggarakan senam secara daring 





BAB III   
 PELAKSANAAN KEGIATAN 
Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang telah disusun sebelum 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. Berikut adalah rincian pelaksanaan dan rekapitulasi 
pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari program bersama dan program 
individu. 
A. Pelaksanaan Kegiatan Individu  
Form-1kknalternatif daring 
PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
DARING 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama     : Yusuf Syafi’I Muhammad  
NIM       : 1700023205 
Prodi    : FARMASI 
Devisi/unit/kelompok : II/D/1 
 







I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pembuatan media edukasi Kesehatan   
1 Pembuatan media edukasi tentang Kenali 
TBC dan cara pencegahannya 
  
 a. Mencari referensi sebagai bahan 
pembuatan poster 
100 04/11/2020 
 b. Melakukan proses pembuatan poster 100 05/11/2020 
 c. Memberi sosialisasi kepada 
masyarakat secara daring 
50 06/11/2020 
2 Pembuatan media edukasi tentang kenali dan 
hindari obat illegal 
  
 a. Mencari referensi sebagai bahan 
pembuatan poster 
100 07/11/2020 
 b. Melakukan proses pembuatan poster 100 11/11/2020 





masyarakat secara daring 
3 Pembuatan media edukasi tentang upaya 
menghindari covid 19 dengan cara 
mengkonsumsi multivitamin 
  
 a. Mencari referensi sebagai bahan 
pembuatan video 
150 04/12/2020 
 b. Melakukan proses pembuatan video 200 09/12/2020 
 c. Memberi sosialisasi kepada 
masyarakat secara daring 
50 10/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 900  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
A Penyelenggaraan TPA   
1 Memberi bimbingan tahsin Al-quran 2 X 50 19/11/2020 
20/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 100  
B Pembuatan media tentang keagamaan   
1 Pembuatan media tentang keagamaan  
bertemakan keutamaan shalat berjamaah  
  
 a. Mencari referensi sebagai bahan 
pembuatan poster 
100 13/11/2020 
 b. Melakukan proses pembuatan poster 150 14/11/2020 
 c. Memberi sosialisasi kepada 
masyarakat secara daring 
50 18/11/2020 
2 Pembuatan media edukasi tentang menfaat 
bersedekah  
  
 a. Mencari referensi sebagai bahan 
pembuatan poster 
100 25/11/2020 
 b. Melakukan proses pembuatan poster 150 26/11/2020 
 c. Memberi sosialisasi kepada 
masyarakat secara daring 
50 27/11/2020 
3 Pembuatan media edukasi tentang hal hal 
yang membatalkan puasa  
  
 a. Mencari referensi sebagai bahan 
pembuatan poster 
100 01/12/2020 
 b. Melakukan proses pembuatan poster 150 02/12/2020 
 c. Memberi sosialisasi kepada 
masyarakat secara daring 
50 03/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 900  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pembuatan media tentang seni    





tangan menggunakan sedotan plastic melalui 
video 
 a. Pengambilan gambar dan mencari 
bahan untuk pembuatan video 
100 17/12/2020 
 b. Melakukan proses pembuatan video 200 18/12/2020 
 c. Memberi sosialisasi kepada 
masyarakat secara daring 
50 23/12/2020 
B  Pembuatan media tentang olahraga    
2 Pembuatan media tentang manfaat 
berolahraga guna menigkatkan imunitas 
terhadap covid 19 
  
 a. Mencari referensi sebagai bahan 
pembuatan poster 
100 11/12/2020 
 b. Melakukan proses pembuatan poster 100 13/12/2020 
 c. Memberi sosialisasi kepada 
masyarakat secara daring 
50 16/12/2020 




Yogyakarta, 30 Desember 2020 
Mengetahui DPL,                                         
                                                                              
 
(Suci Musvita Ayu, S.KM., M.PH)                                                   (Yusuf Syafi’I M) 
NIY 60110622                                                                       NIM 1700023205 
 












Form-1 kkn alternatif daring 
PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
DARING 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama   : Ahmad Hariri 
NIM     : 1700006093 
Prodi  : Pendidikan Matematika 
Devisi/unit/kelompok : II/D/1 
 
CONTOH PENGISIAN PROGRAM INDIVIDU 
 







I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan bimbingan belajar 
Matematika SD 
  
1.  Menyiapkan materi tentang bangun datar 100 04/11/2020 
 Menyampaikan materi tentang bangun datar  
50 
05/11/2020 
2.  Menyiapkan materi tentang bangun ruang 100 06/11/2020 
3.  Menyampaikan materti tentang bangun ruang 50 11/11/2020 
4.  Mencari referensi sebagai bahan pembuatan 
poster  perkalian dan pembagian 
50 12/11/2020 
5.  Melakukan proses pembuatan poster  
perkalian dan pembagian  dan dishare melalui 
media social 
100 13/11/2020 
6.  Mencari referensi sebagai bahan pembuatan 
poster  jaring-jaring kubus 
50 18/11/2020 
7.  Melakukan proses pembuatan poster  rumus-
rumus jaring-jaring kubus  dan dishare 
melalui media social 
100 19/11/2020 
8.  Membuat poster penjumlahan  100 9/12/2020 
9.  Membuat poster pengurangan  100 10/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 800  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan TPA   
1.  Membuat poster keluar masjid 100 14/11/2020 
2.  Menyiapkan materi tentang gerakan dan 






3.  Mengajarkan Gerakan dan bacaan dari niat 
hingga takbiratul ikhram dan prakteknya 
50 25/11/2020 
4.  Mengajarkan Gerakan dan bacaan dari duduk 
diantara 2 sujud hingga tasyahud 
50 26/11/2020 
5.  Mengajarkan Gerakan dan bacaan dari I’tidal 




6..  Mengajarkan Gerakan dan bacaan salam dan 
prakteknya 
50 3/12/2020 
7.  Mengajarkan Gerakan dan bacaan dari do’a 
iftifah hingga ruku dan prakteknya 
50 01/12/2020 
8.  Membuat poster doa masuk  masjid 100 04/12/2020 
9.  Mendampingi pengajian bapak-bapak 150 14/12/2020 
10. Membuat poster doa puasa Ramadhan 100 11/12/2020 
11.  Mencari referensi amalan dibulan Ramadhan  100 16/12/2020 
12.  Membuat poster kata-kata Mutiara Islam  100 13/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pelatihan teknik-teknik futsal pada anak-anak   
1 Melaksanakan kegiatan futsal 150 27/11/2020 
2 Melakukan sosialisasi 3teknik teknik olahraga 
futsal di masa  pandemic/social distancing 
150 02/12/2020 
3.  Mencari referensi olahraga di masa pandemic 50 23/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 350  
B Penyelenggaraan pelatihan karawitan   




2.  Melaksanakan kegiatan angklung  2 x 50 07/12/2020 
18/12/2020 
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 750  
                                                                                     




Suci Musvita Ayu, SKM, MPH                                                    Ahmad Hariri 






PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
DARING 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
Nama    :Suci Syahri 
NIM       : 1700026172 
Prodi    : Sastra Inggris  
Devisi/unit/kelompok :II/D/1 
 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan BimbinganBelajar 
Bahasa Inggris  
  
1 Memberikan materi New vocabulary 
sekitar alat tulis  
  
 a. Menyiapkan materi New 
vocabulary alat tulis  
100 4/11/2020 
 b. Menyampaikan materi New 
vocabulary 
alat tulis  
50 5/11/2020 




 a. Menyiapkan materi New 
vocabulary sekitar masjid 
100 6/11/2020 
 
 b. Menyampaikan materi New 
vocabulary sekitar masjid 
50 7/11/2020 
 
3 Memberikan materi New vocabulary 
sekitar ruang tamu  
  
 a. Menyiapkan materi New 
vocabulary sekitar ruang tamu 
100 9/11/2020 
 b. Menyampaikan materi New 
vocabulary sekitar ruang tamu 
50 10/11/2020 
4 Memberikan materi New vocabulary 
sekitar dapur 
  
 a. Menyiapaikan materi New 
vocabulary sekitar dapur 
100 20/11/2020 
 b. Menyampaikan materi New 
vocabulary sekitar dapur 
50 21/11/2020 
5 Memberikan materi New vocabulary 






 a. Menyiapkan materi New 
vocabulary sekitar kamar tidur 
100 23/11/2020 
 b. Menyampaikan materi New 
vocabulary sekitar kamar tidur 
50 24/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 750  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan TPA   
1 Memberikan bimbingan surah-surah 
pendek pada anak-anak 
a. Surat An-Nas 
b. Surat Al-Falaq 
c. Surat Al-Ikhlas 
d. Surat Al-Lahab 
e. Surat An-Nasr 





2 Mencari materi tentang doa sehari- hari 
a. Doa kedua orang tua  
b. Doa sebelum dan sesudah makan  
2 x 50 10/11/2020 
12/11/2020 
3 Membuat poster tentang doa sehari-hari 
a. Doa kedua orang tua  
b. Doa sebelum dan sesudah makan 
2 x 100 13/11/2020 
14/11/2020 
4 Mencari bahan materi tantang belajar 
menghitung dalam bahasa arab 
50 26/11/2020 
5 Memberikan bimbingan belajar 
menghitung dalam bahasa arab  
50 27/11/2020 
6 Mencari bahan tentang nama-nama 
malikat  
50 28/11/2020 
7 Mencari bahan tentang nama-nama nabi  50 30/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 750  
B Pendampingan muraja’ah    
1 Pendampingan muraja’ah  
a. Menghitung bahasa arab 
b. Nama- nama malaikat 
c. Nama-nama Nabi 
2 x 50 27/11/2020 
17/12/2020 
 
2 Pendampingan muraja’ah surah-surah 
pendek 
a. Surat An-Nas 
b. Surat Al-Falaq 
c. Surat Al-Ikhlas 
d. Surat Al-Lahab 
e. Surat Al-Nasr 
3 x 50 7/11/2020 
24/11/2020 
25/11/2020 
3 Pendampingan muraja’ah doa sehari-hari  
a. Doa kedua orang tua  
b. Doa sebelum dan sesudah makan 






 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 750 + 350  
 JUMLAH PROGRAM INDIVIDU A+B 1.100  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program Pengabdian 
Masyarakat (PPM) dalam bidang 
keolahragaan yang telah dilakukan (Bila 
ada) 
  
1 Pendampingan kegiataan IPMKS III di 
Prima Futsal 2 Yogyakarta 
2 x 100 16 Nov 2019 
17 Nov 2019 
B Penyelenggaraan edukasi teknik-teknik 
olahraga yang baik dan benar 
  
1 Memberikan edukasi teknik-teknik 




2 Melaksanakan jalan sehat untuk anak-
anak  
50 11/12/2020 
C Penyelenggaraan edukasi kesenian    




2 Melaksanakan gardening ibu-ibu 2 x 100 1/12/2020 
2/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A  200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 100  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 350  




Yogyakarta, 30 Oktober 2020 




(SuciMusvitaAyu, SKM, MPH)         (Suci Syahri) 







DISKRIPSI DIRI KEGIATAN PPM DI MASA LALU 
 
Nama mahasiswa :Suci Syahri  
























































1. Lampiran/Bukti Sertifikat dari panitia : Mendampangi kegiatan IPMKS 








PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
DARING 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama     : Indah NiraNatallia 
NIM       : 1700001123 











I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pemberian Layanan Bimbingan dan 
Konseling di Kp. Weulinanjung, RW 12, 
Kel Urug, Kec. Kawalu, Kota 
Tasikmalaya. 
  
1 Melaksanakan layanan bimbingan 
kelompok bidang pribadi dengan materi: 
  
 1) Manajemen 
waktu/caramengaturwaktu 
100  
 Membuat PPT untuk materi 




 Melaksanakan layanan bimbingan 
kelompok dengan materi 
manajemen waktu/cara mengatur 
waktu 
1x50 6/11/2020 
 2) Nilai suatusikapkejujuran 100  
 Membuat PPT untuk materi nilai 
suatu sikap kejujuran 
1x50 7/11/2020 
 
 Melaksanakan layanan bimbingan 







2 Melaksanakan layanan bimbingan 
kelompok bidang social dengan materi: 
  
 1) Dampak media social 100  
 Membuat PPT untuk materi 
dampak media social 
1x50 11/11/2020 
 
 Melaksanakan layanan bimbingan 
kelompok dengan materi dampak 
media social 
1x50 14/11/2020 
3 Melaksanakan layanan bimbingan 
kelompok bidang belajar dengan materi: 
  
 1) Cara belajar di rumah di saat 
pandemic 
100  
 Membuat PPT tentang materi cara 
belajar di rumah di saat pandemic 
1x50 18/11/2020 
 
 Melaksanakan layanan bimbingan 
kelompok dengan materi cara 
belajar di rumah di saat pandemic 
1x50 19/11/2020 
 2) Tips memahamipelajaran 100  




 Melaksanakan layanan bimbingan 
kelompok dengan materi tips 
memahami pelajaran 
1x50 25/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 500  
B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar di 
Kp. Weulinanjung, RW 12, Kel. Urug, 
Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya. 
  
1 Melaksanakan bimbingan belajar untuk 













 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 900  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A  Penyelenggaraan Pengajian Anak-
Anak/TPA di Mesjid Jamie Al-Ikhlas, 
Kp. Leuwinanjung, RW 12, Kel. Urug, 
Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya 
  










2 Mendampingi hafalan doa sehari-hari 
dengan materi: 
  
 1) Hafalan doa sebelum tidur 
Hafalan doa sebelum makan 
1x50 11/11/2020 
 1) Hafalan doa sebelum belajar 
Hafalan doa sesudah belajar 
1x50 19/11/2020 
3 Menyimak hafalan Juz ke-30   
 1) Surat Al-ikhlas 1x50 2/12/2020 
 2) Surat An-nas 1x50 10/12/2020 
 3) Surat Al-fill 1x50 14/12/2020 
 4) Surat Alkautsar 1x50 16/12/2020 
 5) Surat Al-falaq 1x50 18/12/2020 
 6) Surat Al-Lahab 1x50 23/12/2020 
 7) Surat An-Nasr 1x50 24/12/2020 
 8) Surat Al-Ashr 1x50 25/12/2020 
 9) Surat Al-Qar’ah & Al’Adiyat 2x50 26/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan pembuatan hiasan 
dinding dengan kertas origami di Kp. 
Leuwinanjung, RW 12, Kel. Urug, Kec. 
Kawalu, Kota Tasikmalaya. 
  
















 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaraan sosialisasi tips olah raga 
di rumah selama pandemic di Kp. 
Leuwinanjung, RW 12, Kel. Urug, Kec. 
Kawalu, Kota Tasikmalaya. 
  
1 Membuat video tips olah raga di rumah 
selama pandemic 
2 x 100 9/12/2020 
11/12/2020 
2 Menyampaikan sosialisasi tips olah raga 
di rumah selama pandemic 
2x50 18/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
 TOTAL PROGRAM KESELURUHAN 2500  
 
 
MengetahuiDPL,         Tasikmalaya, 30 Desember 2020 
        
(SuciMusvita Ayu, SKM, MPH)    (Indah NiraNatallia) 







PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
DARING 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
Nama     : Luthfia Sekar Arum Satrianingtyas 
NIM       : 1700013296 
Prodi    : Psikologi 










I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pengenalan Ilmu Psikologi   
1 























b. Menyampaikan Mengenai 
Gangguan Jiwa 
50 14/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Pengenalan Macam-Macam Profesi   
1 








Mengajak Anak-Anak Untuk 
Menyebutkan dan Menggambar di Kertas 
Mengenai Profesi yang Diinginkan 
100 23/12 2020 
4 
Mengajak Anak-Anak Untuk 
Menceritakan Mengenai Gambar yang 
Telah Dibuat 
50 24/12 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 350  






1 Melakukan bimbingan belajar untuk 
anak-anak kelas 3 SD 
50 07/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 50  
D Melakukan Pendampingan Membaca 
Buku 
  
1 Melakukan pendampingan membaca 
buku di perpustakaan keliling untuk anak-
anak 
50 06/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU D 50  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 
A+B+C+D 
750  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Pengenalan Doa-Doa 
Sehari-Hari 
  
1 Menulis Doa Bercermin  50 11/12/2020 
2 Menghafal Doa Bercermin 2 X 50 11/11 2020 
13/11/2020 
3 Menulis Doa sebelum tidur dan bangun 
tidur  
50 14/11 2020 
4 Menghafal Doa Sebelum Tidur dan 
Bangun Tidur 
2 x 50 18/11/2020 
10/12/2020 
5 Menulis Doa Saat Turun Hujan dan Saat 
Mendengar Petir 
50 20/11/ 2020 
6 Menghafal Doa Saat Turun Hujan dan 
Saat Mendengar Petir 
50 16/12/2020 
7 Menulis Doa Ketika Menengok Orang 
Sakit 
50 17/12/2020 
8 Menghafal Doa Ketika Menengok Orang 
Sakit  
2 X 50 25/11/2020 
27/11/2020 
9 Menulis Doa Memakai Pakaian 50 09/12/2020 
10 Menghafal Doa Memakai Pakaian 2 X 50 1/12/2020 
12/12/2020 
11 Menulis Doa Ketika Bersin dan Ketika 
Mendengar Orang Bersin 
50 2/12 2020 
12 Menghafal Doa Ketika Bersin dan Ketika 
Mendengar Orang Bersin 
50 4/12/2020 
 
13 Melakukan Muroja’ah Doa-Doa yang 
Sudah di Hapal 
50 30/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 850  
B Penyelenggaraan Bimbingan Mengaji    







2 Melakukan pendampingan pengajian ibu-
ibu 
100 04/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 250  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1100  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga 
untuk Anak-Anak 
  
1 Membuat media lompat tali dengan bahan 
karet gelang 
50 13/12/2020 
2 Melakukan olahraga lompat tali 50 14/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 100  
B Penyelenggaraan Pembuatan Kerajinan 
Tangan Menggunakan Bahan Benang 
Woll 
  
1 Membuat Bunga dari Benang Wol 150 20/11/2020 
2 Membuat Karya Lukis dari Benang Woll 
dan Cat Air 
150 16/12/2020 
3 Membuat Keset dari Benang Woll 150 09/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 450  
C Penyelenggaraan Membuat Gambar 
dengan Cat Air 
  
1 Menggambar dengan cat air 100 25/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 100  




Mengetahui DPL,                                            Yogyakarta, 30 Desember 2020 
        
 
(Suci Musvita Ayu, S. KM., M. PH.)                             (Luthfia Sekar Arum S) 










PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATAALTERNATIF 
DARING 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode69TahunAkad. 2020/2021 
 
Nama     : Aulia Puspa Arini Basyaroh 
NIM       : 1700029294 
Prodi    : Ilmu Kesehatan Masyarakat 











I.    PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pemberian Edukasi Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS)  
  
1 Mencari refrensi poster Menjaga 
Kebersihan dan Kesehatan di Masjid 
1 x 50 23/12/2020 
2 Membuat poster Menjaga Kebersihan dan 
Kesehatan di Masjid 
1 x 100 24/12/2020 
3 Membuat media edukasi Perilaku hidup 
sehat untuk anak-anak TPA 
1 x 50 13/11/2020 
4 Memberikan edukasi Perilaku hidup sehat 
untuk anak-anak TPA 
1 x 100 27/11/2020 
5 Mempraktekan cara mencuci tangan 
dengan baik dan benar (Cuci tangan pakai 
sabun) Untuk anak TPA 
1 x 50 28/11/2020 
6 Mencari Refrensi dan Membuat poster 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di rumah 
1 x 100 17/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A  450  
B Penyuluhan Kesehatan Gigi untuk Anak-
Anak TPA 
  
1 Membuat media edukasi menjaga 
kesehatan gigi  kepada anak-anak TPA 
1 x 50 12/12/2020 
2 Memberikan edukasi  menjaga kesehatan 
gigi kepada anak-anak TPA 
1 x 100 16/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 150  





II.   PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Pembuatan media keagamaan   
1  Mencari bahan referensi Poster Poster 
Belajar membaca huruf hijaiyah 
1 x 50 4/11/2020 
2 Membuat media Poster Belajar membaca 
huruf hijaiyah 
1 x 100 5/11/2020 
3 Mencari bahan referensi Poster cara cepat 
membaca iqra 1 
1 x 50 6/11/2020 
4 Membuat media Poster cara cepat 
membaca iqra 1 
1 x 100 7/11/2020 
5 Membuat  Poster tentang macam-macam 
hadis Untuk anak TPA : 
a. Hadis Menutup Aurat  
b. Hadis jangan marah 
c. Hadis Menjaga kebersihan 
d. Hadis Menuntut Ilmu 
2 x 100 1/12/2020 
2/12/2020 
 
6 Mencari bahan referensi poster Rukun 
iman dan Rukun Islam 
1 x 50 11/11/2020 
7 Membuat Poster Rukun Iman dan Rukun 
Islam  
1 x 100 12/11/2020 
8 Mencari bahan referensi Poster Adab saat 
di masjid  
1 x 50 9/12/2020 
9 Membuat Poster Adab saat di masjid  1 x 100 10/12/2020 
10 Mencari bahan referensi poster sunnah di 
Hari Jum’at 
1 x 50 14/12/2020 
11 Membuat Poster Sunnah di Hari Jum’at 1 x 50 18/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 900  
B Penyelenggaraan TPA   
1 Membimbing Membaca iqra 1 Anak-anak 
TPA 
3 x 100 14/11/2020 
18/11/2020 
20/11/2020 
2 Mengajarkan hadist ke anak-anak TPA 1  x 100 13/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1300  
III.   PROGRAM OLAHRAGA DAN KESENIAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan olahraga senam gembira 
bersama anak-anak 
  
1 Mencari bahan/music untuk senam 
gembira 
1 x 50 19/11/2020 
2 Mengadakan senam gembira bersama 
anak-anak TPA 
1 x 50 26/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 100  





1 Mengajarkan permainan bola bekel kepada 
anak-anak TPA 
2 x 50 3/12/2020 
17/12/2020 
2 Mencari bahan referensi poster mengenal 
alat music 
1 x 50 4/12/2020 
3 
 
Membuat poster mengenal alat music 1 x 150 30/12/2020 
4 a. Membuat dan mengedit video 
kerajinan tangan Wadah Dari 
koran 
b. Mempublikasikan video kerajinan 
tangan Wadah Dari koran 
1 x 150 
 
 




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 500  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
 




(Suci Musvita Ayu, S.KM., M.PH)      (Aulia Puspa Arini B.) 

















PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
DARING 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
Nama     : Kintan Pratiwi 
NIM       : 1700008027 











I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Bimbingan Belajar IPA   
1 Meberikan pembelajaran tentang ciri-ciri 
dan kebutuhan makhluk hidup  
  
 a. Menyiapkan materi tentang ciri-
ciri dan kebutuhan makhluk hidup  
100 5/11/2020 
 b. Menyampaikan materi tentang 
ciri-ciri dan kebutuhan makhluk 
hidup  
50 6/11/2020 
2 Memberikan pembelajaran tentang rangka 
dan alat indera 
  
 a. Menyiapkan materi tentang 
rangka dan alat indera 
100 11/11/2020 
 b. Menyampaikan materi tentang 
rangka dan alat indera 
50 12/11/2020 
3.  Membuat poster cara menjaga tanaman 
yang baik dan benar 
100 16/12/2020 
4. Membuat poster nama tanaman serta 
kegunaannya 
100 17/12/2020 
5.  Membuat poster flora dan fauna 100 18/12/2020 
 TOTAL JKEM 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A. Pembuatan media untuk keagamaan   





bertemakan huruf huruf hijaiyah 
 a. Mencari referensi sebagai bahan 
pembuatan poster 
100 7/11/2020 
 b. Melakukan proses pembuatan 
poster 
100 18/11/2020 
 c. Memberi sosialisasi kepada 
masyarakat secara daring 
50 2/12/2020 
2.  Membuat media tentang keagamaan 
bertemakan manfaat berwudhu 
  
 a. Mencari referensi sebagai bahan 
pembuatan poster 
100 13/11/2020 
 b. Melakukan proses pembuatan 
poster 
100 19/11/2020 
 c. Memberi sosialisasi kepada 
masyarakat secara daring 
50 1/12/2020 
3. Membuat media tentang keagamaan 
bertemakan keutamaan sholat jumat 
  
 a. Mencari referensi sebagai bahan 
pembuatan poster 
100 20/11/2020 
 b. Melakukan proses pembuatan 
poster 
100 25/11/2020 
 c. Memberi sosialisasi kepada 
masyarakat secara daring 
50 3/12/2020 
4. Membuat media tentang keagamaan 
bertemakan  akibat meninggalkan sholat 
  
 a. Mencari referensi sebagai bahan 
pembuatan poster 
100 26/11/2020 
 b. Melakukan proses pembuatan 
poster 
100 27/11/2020 
 c. Memberi sosialisasi kepada 
masyarakat secara daring 
50 4/12/2020 
5. Membuat media tentang keagamaan tata 
cara shalat idul fitri 
  
 a. Mencari referensi bertema sebagai 
bahan pembuatan poster 
100 9/12/2020 
 b. Melakukan pembuatan poster 100 10/12/2020 
 c. Memberi sosialisasi kepada 






 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1.250  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A. Penyelenggaraan kesenian   
1. Membuat media edukasi tentang 
kerajinan dari Stick Ice Cream 
200 4/11/2020 
2. Melaksanakan edukasi cara menghasilkan 
kerajinan dari Stick Ice Cream 
100 14/11/2020 
3.  Bermain bakiak bersama anak RW 11 
Suryodiningratan 
100 13/12/2020 
 TOTAL JKEM A 400  
B. Penyelenggaran keolahragaan   
1. Lomba karung bersama anak RW 11 
Suryodiningratan 
50 12/12/2020 
2. Membuat poster bertemakan manfaat 
work out 
  
 a. Mencari referensi dan membuat 
poster manfaat work out 
100 14/12/2020 
 b. Mempublikasikan poster 
bertemakan manfaat work out 
50 25/12/2020 
 TOTAL JKEM B 200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
 
 
Mengetahui DPL,                                                              Yogyakarta, 30 Desember 2020 
  
         
(SuciMusvitaAyu, SKM, MPH)     (Kintan Pratiwi) 










 Form-1kknalternatif daring 
PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATAALTERNATIF 
DARING 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69TahunAkad. 2020/2021 
 
Nama    : Nur Aisyah Novitasari 
NIM       : 1700020159 
Prodi    : Teknik Kimia 









I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pembuatan Sabun Cuci Tangan   
1 Membuat media edukasi cara membuat 
sabun cuci tangan 
1 x 100 04/11/2020 
2 Mempublikasi edukasi cara membuat 
sabun cuci tangan untuk masyarakat 
umum di RW 11 Mantrijeron 
1 x 50 11/11/2020 
3 Membuat sabun cuci tangan 1 x 100 19/11/2020 
4 Membuat stiker label untuk kemasan 
botol sabun cuci tangan 
1 x 100 27/11/2020 
5 Membuat poster tentang cara cuci tangan 
yang baik dan benar 
1 x 100 12/11/2020 
6 Mempublikasikan poster tentang cara 
cuci tangan yang baik dan benar untuk 
masyarakat umum di RW 11 Mantrijeron 
1 x 50 14/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 500  
B PenyelenggaraanBimbinganBelajar   
1 Membuat media edukasi tabel periodik 
untuk siswa SMP di Desa Randujayan, 
Hargobinangun, Pakem 
100 05/11/2020 
2 Melaksanakan bimbingan IPA (Kimia) 
untuk siswa SMP di Desa Randujayan, 
Hargobinangun Pakem 
3 x 50 18/11/2020 
25/11/2020 
16/12/2020 
3 Melaksanakan bimbingan belajar untuk 
anak SD Kelas 2 di RW 11 







 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 350  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 850  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan TPA   
1 Membuat media edukasi tentang adab 
masuk masjid untuk anak-anak di RW 11 
mantrijeron  
150 11/11/2020 
2 Mempublikasikan edukasi tentang adab 
masuk masjid kepada anak-anak di  RW 
11 mantrijeron 
1 x 50 03/12/2020 
3 Membuat media edukasi berupa ppt 
tentang syarat sah wudhu dan doa 
berwudhu 
1 x 100 07/11/2020 
4 Mempublikasikan media edukasi berupa 
ppt tentang syarat sah wudhu dan doa 
berwudhu kepada anak anak TPA di 
Masjid Al Ihsan Suryodiningratan 
1 x 50 07/11/2020 
5 Memberikan praktik edukasi tentang cara 
berwudhu yang baik dan benar untuk 
anak-anak di RW 11 Mantrijeron 




6 Membuat stiker bacaan doa-doa sehari-
hari untuk anak-anak di desa ... 
a. Doa ketika bercermin 
b. Doa keluar kamar mandi 
c. Doa masuk kamar mandi 
3 x 150 06/11/2020 
20/11/2020 
18/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1000  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan edukasi kesenian   
1 Membuat media edukasi tentang 
kerajinan dari kertas origami untuk anak-
anak di RW 11 Suryodiningratan 
3 x 50 13/12/2020 
14/12/2020 
16/12/2020 
2 Melaksanakan edukasi cara melipat / 
membuat origami bersama anak-anak 
2 x 50 26/11/2020 
17/12/2020 
3 Melaksanakan kegiatan praktik membuat 
lava buatan  
1 x 50 23/12/2020 
4 Melaksanakan kegiatan permainan 
tradisional 
1 x 50 24/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 350  







1 Membuat media edukasi tentang manfaat 
streching pagi. 
100 09/12/2020 
2 Membuat video streching yang baik dan 
benar  
150 10/12/2020 
3 Mempublikasikan edukasi tentang 
manfaat streching pagi dan video 
melakukan streching yang baik dan benar 
untuk masyarakat umum di RW 11 
Mantrijeron 
50 11/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  





Mengetahui DPL,                                                              Yogyakarta, 30 Desember 2020 
 
            
(Suci Musvita Ayu, SKM, MPH)                             (Nur Aisyah Novitasari) 









PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
DARING 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
Nama    : Ayu Purwaningsih 
NIM       : 1700024194 
Prodi    : Ilmu Hukum 










I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
1 Pembuatan media edukasi terkait  
perilaku anti korupsi berupa poster 
  
 
 a. Mencari referensi sebagai bahan 
pembuatan poster 
50 6/11/2020 
 b. Melakukan proses pembuatan 
poster 
50 7/11/2020 
 c. Publikasi melalui media terpilih  50 8/11/2020 
2. Pembuatan media sosialisasi dengan ppt 100 9/11/2020 
3.  Sosialisasi tentang pentingnya 
menumbuhkan perilaku anti korupsi 
sejak dini (sasaran anak SD, SMP, dan 
SMA) 
50 7/12/2020 
4. Pengaplikasian perilaku anti korupsi 100 18/12/2020 
5.  Pembuatan poster sikap jujur  50 16/12/2020 
6.  Publikasi poster sikap jujur 50 17/12/2020 
7. Aplikasi sikap perilaku anti korupsi 100 19/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan TPA   
1. 1
. 
Melakukan bimbingan membaca  Al 
Quran untuk anak-anak pada juz 5 RW 




Melakukan bimbingan mengaji Iqra 4 
untuk anak-anak RW 11 
Suryodiningratan, Mantrijeron 
50 14/11/2020 





. berdasarkan kisah Nabi dan sahabat  
dengan origami 
4.  
Melakukan bimbingan mengaji Iqra 





Memberi bimbingan keagamaan 
berdasarkan kisah Nabi dan sahabat 





Melaksanakan bimbingan iqro 3  50 4/12/2020 
7. 6
. 
Mengaplikasikan sikap dari kisah Nabi 
dan Sahabat 
50 26/12/2020 
8.  Bimbingan keagamaan berdasarkan kisah 
nabi Nuh  
50 21/12/2020 
B. Pembuatan Media contoh perilaku terpuji    
1. Pembutan poster 50 1/12/2020 
2. Mencari materi ppt perilaku terpuji 50 9/12/2020 
3. Membuat ppt terkait perilaku terpuji 50 10/12/2020 
4. Pengaplikasian prilaku terpuji 50 11/12/2020 
C. Membantu kegitan bersih-bersih masjid   
1. Membersihkan masjid 2x100 26/11/2020 
27/11/2020 
2. Mencari bahan pembutan poster 
kebersihan 
50 12/12/2020 
3. Pembutan poster kebersihan 50 14/12/2020 
4. Poster kebersihan dari iman 50 15/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 
A+B+C 
1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan edukasi olah raga 
bulutangis yang baikdanbenar 
  
1. Melakukan penanaman tanaman hias 
dengan metode air 
50 2/12/2020 
 2. Mempersiapkan Media untuk kesenian 150 11/12/2020 
3. Melaksanakan edukasiolah raga 
bulutangkis yang 
baikdanbenaruntukanak- anak SD di RW 
11 Kelurahan Mantrijeron 
50 14/12/2020 
 
4. Pengaplikasian dari edukasi olahraga 
bulu tangkis 
100 16/12/2020 
5. Melaksanakan edukasi olahraga bulu 
tangkis  
50 29/12/2020 






B.  Program Kesenian   
1. Mempersiapkan  Media cublak-cublak 
suweng 
150 11/11/2020 
2.  Memperkenalkan lagu cublak-cublak 
suweng 
50 12/11/2020 
3. Menyanyikan lagu bersama dengan 
permainan cublak-cublak suweng 
50 13/11/2020 
4. Edukasi terkait makna dibalik permainan 
cublak-cublak suweng 
50 14/112020 
5. mengajarkan permainan tradisional 
bekelan 
50 3/12/2020 
6.  Melaksanakan bimbingan iqro 50 4/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 850  
 
 
Mengetahui DPL,                                                              Yogyakarta, 30 Desember 2020 
 
 
(SuciMusvitaAyu, SKM, MPH)                                    (Ayu Purwaningsih) 









Form-1 kkn alternatif daring 
 
PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
DARING 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akademik 2020/2021 
 
Nama     : Beauty Prasetyarini 
NIM       : 1700005299 
Prodi    : Pendidikan Guru SekolahDasar 




No. Program danKegiatan Ekuivalensi 
JKEM/JKE
M  (menit) 
Rencana tanggal 
Pelaksanaan 
I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program Pengabdian 
Masyarakat (PPM) yang telah dilakukan 
  
1 Melaksanakan kegiatan bakti sosial 
dengan tema baksos dalam rangka Milad 
Pramuka ke 37 di Panti Asuhan Sabilul 
Huda, Jalan Kaliurang Km 17, Pakem, 
Sleman 
150 2/12/2019 
2 Melaksanakan kegiatan pelatihan 
pembuatan kecak (kecap dari air kelapa) 
untuk ibu-ibu PKK dalam rangka 
peringatan hari besar islam bersama 
UKM Pramuka UAD di Dusun Bendo, 
Krambilsawit, Saptosari, Gunungkidul, 
Yogyakarta. 
150 10/08/2019 
3 Melaksanakan kegiatan Pelatihan 
pembuatan fermentasi pakan dalam 
rangka peringatan hari besar islam 
bersama UKM Pramuka UAD di Dusun 
Bendo, Krambilsawit, Saptosari, 
Gunungkidul, Yogyakarta. 
150 11/08/2019 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 450  
B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
1 Membuat media video pembelajaran 









mata pelajaran tematik untuk anak SD di 
RW 11, Suryodiningratan, Mantrijeron, 
Yogyakarta 
a. Mengumpulkan materi 
b. Membuat video 









 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 750  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program Pengabdian 
Masyarakat (PPM) dalam bidang 
keagamaan yang telah dilakukan 
(Bilaada) 
  
1 Melaksanakan kerja bakti membersihkan 
dan mengecat masjid di Masjid 
NurHidayah, Masjid Al hidayah, Masjid 
Al Amin Dusun Bendo, Krambilsawit, 
Saptosari, Gunungkidul, Yogyakarta. 
100 09/08/2019 
2 Melaksanakan lomba TPA di Masjid Nur 
Hidayah Dusun Bendo, Krambilsawit, 
Saptosari, Gunungkidul, Yogyakarta. 
100 10/08/2019 
3 Melaksanakan takbir keliling untuk warga 
di sekitar Dusun Bendo, Krambilsawit, 
Saptosari, Gunungkidul, Yogyakarta. 
100 10/08/2019 
4 Melaksanakan Penyembelihan hewan 
kurban dihalaman masjid Nur Hidayah 
Dusun Bendo, Krambilsawit, Saptosari, 
Gunungkidul, Yogyakarta. 
100 11/08/2019 
5 Melaksanakan Pengajian akbar untuk 
warga di Masjid Nur Hidayah Dusun 
Bendo, Krambilsawit, Saptosari, 
Gunungkidul, Yogyakarta. 
100 11/08/2019 
6 Melaksanakan perlombaan, kajian 
menjelang buka puasa, buka bersama, 
sholat taraweh bersam, pemberian baksos 
dalam rangka Buka Bersama dengan 
UKM Pramuka UADdi Panti Asuhan Al 







 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 700  
B Penyelenggaraan TPA   
1 Melaksanakan  pemutaran film 
keagamaan untuk warga di RW11, 
Suryodiningratan, Matrijeron, 
Yogyakarta.  
a. Film Hafalan Surat Delisa 
b. Film Nusa dan Rara 
2x150 18/12/2020 
19/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program Pengabdian 
Masyarakat (PPM) dalam bidang seni dan 
olahraga yang telah dilakukan (Bila ada) 
  
1 Melaksanakan Senam pagi untuk warga 
di halaman masjid Al hidayah Dusun 




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Penyelenggaraan edukasi olah raga yang 
baik dan membuat kesenian dari barang 
bekas 
  
1 Membuat video edukasi olah raga senam 
maumere yang baik dan benar untuk 
warga di RW 11, Suryodiningratan, 
Mantrijeron, Yogyakarta. 
a. Mempelajari senam  maumere 
b. Membuat video senam  maumere 
















2 Membuat video kerajinan tangan 
gantungan kunci dari bungkus jajan 
untukanak-anak di RW 11, 
Suryodiningratan, Mantrijeron, 
Yogyakarta 
a. Mengumpulkan materi cara 
membuat gantungan kunci dari 
bungkus jajan 
b. Membuatvideo gantungan kunci 



























c. Mempublikasikan video 
gantungan kunci dari bungkus 
jajan. 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 600  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 800  
 
Mengetahui DPL,                                                              Yogyakarta, 30 Desember 2020 
 
 
(Suci Musvita Ayu, SKM, MPH)                            (Beauty Prasetyarini) 


































DESKRIPSI DIRI KEGIATAN PPM DI MASA LALU 
Nama mahasiswa : Beauty Prasetyarini 
NIM    : 1700005299 
 
PROGRAM KEILMUAN 
























panti asuhan Sabilul 
Huda, Jalan 
Kaliurang Km 17, 
Pakem, Sleman.  
Jumlah Anak panti 













(kecap dari air 
kelapa),  


















fermentasi pakan.  
Tempat : rumah 
warga 
Peserta bapak-bapak 



















1 Kerja bakti 
membersihkan dan 
mengecat masjid 
tempat : Masjid 
NurHidayah, Masjid 
Al hidayah, Masjid 
Al Amin  
Peserta : warga dan 
anggota UKM 
Pramuka 













2 Lomba TPA 
tempat : Masjid Nur 
Hidayah,  
Peserta : santriwan 
santriwati TPA 











3 Takbir keliling 
Tempat : sekitaran 
dusun bendo 
Peserta : santriwan 
santriwati TPA 














Tempat : halaman 
masjid Nur Hidayah 
Peserta : warga 


















5 Pengajian akbar 
tempat : Masjid Nur 
Hidayah 
Peserta : Warga 
dusun Bendo dan 
anggota UKM 
Pramuka 












7 Kegiatan buka 
bersama sebagai 
















3. Buka Bersama 





Asuhan : 54 Anak 






Program Seni dan Olah Raga 
1 Senam pagi,  












masjid Al hidayah 
dan halaman rumah 
pak RW  
Peserta : warga dan 
anggota UKM 
Pramuka 













1.Lampiran/Bukti Surat keterangan : Baktisosial dalam rangka milad Pramukake 37 






Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : Ani Susanti, 
M.Pd.,B.I. NIY/NIDN : 
60060539 
Menyatakan bahwa, mahasiswa : 
 
Nama : Beauty Prasetyarini 
NIM : 1700005299 
 
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
 
Ikut terlibat dalam Program pengabdian masyarakat dengan : 
Judul   : Bakti Sosial dalam rangka Milad Pramuka ke 37 
Tanggal pelaksanaan  : 2 Desember2019 
Peran yang bersangkutan  : Penggalang dan Pendistribusi Bakti Sosial 
 
 
Yogyakarta,30 Oktober 2020  
Yang menyatakan, 











2. Lampiran/Bukti Surat keterangan :Pelatihan pembuatan kecak (kecap dari air kelapa),  






Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : Ani Susanti, M.Pd.,B.I. 
NIY/NIDN : 60060539 
Menyatakan bahwa, mahasiswa : 
 
Nama : Beauty Prasetyarini 
NIM : 1700005299 
 
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
 
Ikut terlibat dalam Program pengabdian masyarakat dengan : 
Judul  : Peringatan Hari Besar Islam(PHBI) Kegiatan Pelatihan 
    Pembuatan Kecak (Kecap dari Air Kelapa) 
Tanggal pelaksanaan  : 10 Agustus 2019 
Peran yang bersangkutan  : Divisi Humas, Publikasi, dan Transportasi 
 
 
Yogyakarta,30 Oktober 2020  
Yang menyatakan, 






















Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : Ani Susanti, M.Pd.,B.I. 
NIY/NIDN : 60060539 
Menyatakan bahwa, mahasiswa : 
 
Nama : Beauty Prasetyarini 
NIM : 1700005299 
 
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
 
Ikut terlibat dalam Program pengabdian masyarakat dengan : 
Judul  : Peringatan Hari Besar Islam(PHBI) Kegiatan Pelatihan 
    Pembuatan Fermentasi Pakan 
Tanggal pelaksanaan  : 11 Agustus 2019 
Peran yang bersangkutan  : Divisi Humas, Publikasi, dan Transportasi 
 
 
Yogyakarta,30 Oktober 2020  
Yang menyatakan, 


















Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : Ani Susanti, M.Pd.,B.I.  
NIY/NIDN : 60060539 
Menyatakan bahwa, mahasiswa : 
 
Nama : Beauty Prasetyarini 
NIM : 1700005299 
 
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
 
Ikut terlibat dalam Program pengabdian masyarakat dengan : 
Judul  : Peringatan Hari Besar Islam(PHBI) Kegiatan Kerja Bakti 
    Membersihkan dan Mengecat Masjid 
Tanggal pelaksanaan  : 9 Agustus 2019 
Peran yang bersangkutan  : Divisi Humas, Publikasi, dan Transportasi 
 
 
Yogyakarta,30 Oktober 2020  
Yang menyatakan, 





Ani Susanti, M.Pd., 





















Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : Ani Susanti, M.Pd.,B.I.  
NIY/NIDN : 60060539 
Menyatakan bahwa, mahasiswa : 
 
Nama : Beauty Prasetyarini 
NIM : 1700005299 
 
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
 
Ikut terlibat dalam Program pengabdian masyarakat dengan : 
Judul  : Peringatan Hari Besar Islam(PHBI) Kegiatan Lomba TPA 
Tanggal pelaksanaan  : 10 Agustus 2019 
Peran yang bersangkutan  : Divisi Humas, Publikasi, dan Transportasi 
 
 
 Yogyakarta,30 Oktober 2020  
Yang menyatakan, 





Ani Susanti, M.Pd., 























Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : Ani Susanti, M.Pd.,B.I.  
NIY/NIDN : 60060539 
Menyatakan bahwa, mahasiswa : 
 
Nama : Beauty Prasetyarini 
NIM : 1700005299 
 
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
 
Ikut terlibat dalam Program pengabdian masyarakat dengan : 
Judul  : Peringatan Hari Besar Islam(PHBI) Kegiatan Takbir 
Keliling 
Tanggal pelaksanaan  : 10 Agustus 2019 
Peran yang bersangkutan  : Divisi Humas, Publikasi, dan Transportasi 
 
 
Yogyakarta,30 Oktober 2020  
Yang menyatakan, 





Ani Susanti, M.Pd., 




















Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : Ani Susanti, M.Pd.,B.I.  
NIY/NIDN : 60060539 
Menyatakan bahwa, mahasiswa : 
 
Nama : Beauty Prasetyarini 
NIM : 1700005299 
 
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
 
Ikut terlibat dalam Program pengabdian masyarakat dengan : 
Judul  : Peringatan Hari Besar Islam(PHBI) Kegiatan 
Penyembelihan 
    Hewan Kurban 
Tanggal pelaksanaan  : 11 Agustus 2019 
Peran yang bersangkutan  : Divisi Humas, Publikasi, dan Transportasi 
 
 Yogyakarta,30 Oktober 2020  
Yang menyatakan, 





Ani Susanti, M.Pd., 




















Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : Ani Susanti, M.Pd.,B.I.  
NIY/NIDN : 60060539 
Menyatakan bahwa, mahasiswa : 
 
Nama : Beauty Prasetyarini 
NIM : 1700005299 
 
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
 
Ikut terlibat dalam Program pengabdian masyarakat dengan : 
Judul  : Peringatan Hari Besar Islam(PHBI) Kegiatan Pengajian 
    Akbar 
Tanggal pelaksanaan  : 11 Agustus 2019 
Peran yang bersangkutan  : Divisi Humas, Publikasi, dan Transportasi 
 
 
Yogyakarta,30 Oktober 2020  
Yang menyatakan, 





Ani Susanti, M.Pd., 






















Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : Ani Susanti, M.Pd.,B.I.  
NIY/NIDN : 60060539 
Menyatakan bahwa, mahasiswa : 
 
Nama : Beauty Prasetyarini 
NIM : 1700005299 
 
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
 
Ikut terlibat dalam Program pengabdian masyarakat dengan : 
Judul  : Buka Puasa Bersama Anak Panti Asuhan  
Tanggal pelaksanaan  : 21 Mei 2019 
Peran yang bersangkutan  : Divisi Humas, Publikasi, dan Transportasi 
 
 
Yogyakarta,30 Oktober 2020  
Yang menyatakan, 





Ani Susanti, M.Pd., 























Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : Ani Susanti, M.Pd.,B.I.  
NIY/NIDN : 60060539 
Menyatakan bahwa, mahasiswa : 
 
Nama : Beauty Prasetyarini 
NIM : 1700005299 
 
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
 
Ikut terlibat dalam Program pengabdian masyarakat dengan : 
Judul  : Peringatan Hari Besar Islam(PHBI) Kegiatan Senam Pagi 
Tanggal pelaksanaan  : 9-10 Agustus 2019 
Peran yang bersangkutan  : Divisi Humas, Publikasi, dan Transportasi 
 
 
Yogyakarta,30 Oktober 2020  
Yang menyatakan, 





Ani Susanti, M.Pd., 






B. Pelaksanaan Kegiatan Bersama  
PROGRAM BERSAMA 
Unit : II.D.1 
 
IV.  PROGRAM TEMATIK 
A Penyelenggaraan  
pendampingan umkm / 
ekonomi masyarakat 





1 Membuat media untuk 
memotivasi berwirausaha 
2x 100 1. Mengumpulkan 
data dan materi  
 Luthfia  
 Kintan 
2. Mendesain ppt  
 N.aisyah 
 Aulia  
3. Membuat poster 
 Ahmad  
 Ayu  
4. Mengedit video  
 Yusuf  
 Beauty  
5. Publikasi  
 Suci  
 Indah  
02/11/2020 
 
2 Membuat media cara 
mengidentifikasi potensi 
usaha 
2x 100 1. Mengumpulkan 
data dan materi  
 Luthfia  
 Kintan 
2. Mendesain ppt  
 N.aisyah 
 Aulia  
3. Membuat poster 
 Ahmad  
 Ayu  
4. Mengedit video  
 Yusuf  
 Beauty  
5. Publikasi  
 Suci  
 Indah 
03/11/2020 




2x 100 1. Mengumpulkan 
data dan materi  
 Luthfia  
 Kintan 
2. Mendesain ppt  
 N.aisyah 






3. Membuat poster 
 Ahmad  
 Ayu  
4. Mengedit video  
 Yusuf  
 Beauty  
5. Publikasi  
 Suci  
 Indah 
4 Membuat media cara 
membuat jejaring komunitas 
pemasaran 
2x 100 1. Mengumpulkan 
data dan materi  
 Luthfia  
 Kintan 
2. Mendesain ppt  
 N.aisyah 
 Aulia  
3. Membuat poster 
 Ahmad  
 Ayu  
4. Mengedit video  
 Yusuf  
 Beauty  
5. Publikasi  




5 Meningkatkan mutu produk 
dengan pengemasan produk 
yang baik 

















 Ayu  
5. Mengevaluasi 
 Yusuf 
 Beauty  
10/11/2020 
 
6 Menyampaikan edukasi 
kebangkitan UMKM di masa 
200 1. Mengumpulkan 







pandemic secara daring  Luthfia  
 Kintan 
2. Mendesain ppt  
 N.aisyah 
 Aulia  
3. Membuat poster 
 Ahmad  
 Ayu  
4. Mengedit video  
 Yusuf  
 Beauty  
5. Publikasi  
 Suci  
 Indah 
 TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan edukasi 
perilaku dalam tatanan new 
reality 
   
1 Membuat media edukasi 
perilaku pd new reality 
3 X 200 1. Mengumpulkan 
data dan materi  
 Luthfia  
 Kintan 
2. Mendesain ppt  
 N.aisyah 
 Aulia  
3. Membuat poster 
 Ahmad  
 Ayu  
4. Mengedit video  
 Yusuf  
 Beauty  
5. Publikasi  





2 Melaksanakan edukasi 
perilaku pada new reality 
untuk kelompok remaja 
secara daring 
200 1. Mengumpulkan 
data dan materi  
 Luthfia  
 Kintan 
2. Mendesain ppt  
 N.aisyah 
 Aulia  
3. Membuat poster 
 Ahmad  
 Ayu  
4. Mengedit video  
 Yusuf  
 Beauty  






 Suci  
 Indah 
3 Melaksanakan edukasi 
perilaku pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu 
secara luring di balai 
kelurahan Suryodiningratan 
200 1. Mengumpulkan 
data dan materi  
 Luthfia  
 Kintan 
2. Mendesain ppt  
 N.aisyah 
 Aulia  
3. Membuat poster 
 Ahmad  
 Ayu  
4. Mengedit video  
 Yusuf  
 Beauty  
5. Publikasi  
 Suci  
 Indah 
28/11/2020 
4 Melaksanakan edukasi 
perilaku pada new reality 
untuk kelompok bapak-bapak 
secara luring di balai 
kelurahan Suryodiningratan 
200 1. Mengumpulkan 
data dan materi  
 Luthfia  
 Kintan 
2. Mendesain ppt  
 N.aisyah 
 Aulia  
3. Membuat poster 
 Ahmad  
 Ayu  
4. Mengedit video  
 Yusuf  
 Beauty  
5. Publikasi  
 Suci  
Indah 
29/11/2020 
 TOTAL PROGRAM B 1200   
C Penyelenggaraan edukasi cara 
menginduksi imunitas & 
tescovid dalam tatanan new 
reality 
   
1 Membuat media edukasi cara 
menginduksi imunitas pada 
new reality 
3 X 200 1. Mengumpulkan 
data dan materi  
 Luthfia  
 Kintan 
2. Mendesain ppt  
 N.aisyah 
 Aulia  
3. Membuat poster 








 Ayu  
4. Mengedit video  
 Yusuf  
 Beauty  
5. Publikasi  
 Suci  
 Indah 
2 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & 
tescovid pd new reality untuk 
kelompok remaja secara 
luring di balai kelurahan 
Suryodiningratan 
200 1. Mengumpulkan 
data dan materi  
 Luthfia  
 Kintan 
2. Mendesain ppt  
 N.aisyah 
 Aulia  
3. Membuat poster 
 Ahmad  
 Ayu  
4. Mengedit video  
 Yusuf  
 Beauty  
5. Publikasi  
 Suci  
 Indah 
06/12/2020 
3 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & 
tescovid pd new reality untuk 
kelompok ibu-ibu secara 
luring di balai kelurahan 
Suryodiningratan 
200 1. Mengumpulkan 
data dan materi  
 Luthfia  
 Kintan 
2. Mendesain ppt  
 N.aisyah 
 Aulia  
3. Membuat poster 
 Ahmad  
 Ayu  
4. Mengedit video  
 Yusuf  
 Beauty  
5. Publikasi  
 Suci  
 Indah 
04/12/2020 
4 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & 
tescovid pd new reality untuk 
kelompok bapak-bapak 
secara luring di balai 
kelurahan Suryodiningratan 
200 1. Mengumpulkan 
data dan materi  
 Luthfia  
 Kintan 
2. Mendesain ppt  
 N.aisyah 
 Aulia  
3. Membuat poster 






 Ayu  
4. Mengedit video  
 Yusuf  
 Beauty  
5. Publikasi  
 Suci  
 Indah 
 TOTAL PROGRAM C 1200   
D Penyelenggaraan penyuluhan 
dan pelatihan tentang 
handsanitazer dan 
disinfektan, masker (APD) 
   
1 Membuat media edukasi 
tentang 
handsanitazer,disinfektan dan 
masker pd new reality 
3 X 200 1. Mengumpulkan 
data dan materi  
 Luthfia  
 Kintan 
2. Mendesain ppt  
 N.aisyah 
 Aulia  
3. Membuat poster 
 Ahmad  
 Ayu  
4. Mengedit video  
 Yusuf  
 Beauty  
5. Publikasi  





2 Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer dan 
disinfektan pd new reality 
untuk kelompok remaja di 
RW 11 Suryodiningratan 
secara daring 
200 1. Mengumpulkan 
data dan materi  
 Luthfia  
 Kintan 
2. Mendesain ppt  
 N.aisyah 
 Aulia  
3. Membuat poster 
 Ahmad  
 Ayu  
4. Mengedit video  
 Yusuf  
 Beauty  
5. Publikasi  
 Suci  
 Indah 
20/12/2020 
3 Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer dan 
disinfektan pd new reality 
untuk kelompok ibu-ibu   
200 1. Mengumpulkan 
data dan materi  








secara daring 2. Mendesain ppt  
 N.aisyah 
 Aulia  
3. Membuat poster 
 Ahmad  
 Ayu  
4. Mengedit video  
 Yusuf  
 Beauty  
5. Publikasi  
 Suci  
 Indah 
4 Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer dan 
disinfektan pd new reality 
untuk kelompok bapak secara 
daring 
200 1. Mengumpulkan 
data dan materi  
 Luthfia  
 Kintan 
2. Mendesain ppt  
 N.aisyah 
 Aulia  
3. Membuat poster 
 Ahmad  
 Ayu  
4. Mengedit video  
 Yusuf  
 Beauty  
5. Publikasi  




 TOTAL PROGRAM D 1200   






1 Membuat video kompilasi 
semua program kknalternatif 
daring 
























1 Mengurus administrasi HAKI 
dari media terpilih 




















TOTAL JKEM PROGRAM 
TEMATIK 
6000   
 TOTAL JKEM 
PROGRAM  
8200  
    
 
Mengetahui DPL,         Yogyakarta, 30 Desember 2020 
 
(Suci Musvita Ayu, SKM, MPH)                                (Yusuf Syafi’I M) 








C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN  





    
Lokasi Kuliah Kerja Nyata  
  
RW/Dusun      : RW 11/Suryodiningratan  
Kecamatan/Kabupaten    : Mantrijeron/Yogyakarta  
Provinsi      :  DI Yogyakarta  
Bentuk Kuliah Kerja Nyata    :  Alternatif  
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik  : 69/(2020/2021)  










REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 69 TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
Unit: II.D.1           Lokasi: Suryodiningratan 
  
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR  
  
No  Nama Kegiatan   JKEM  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  
 
Dana (dalam ribuan rupiah)  
 
Tempat  Sasaran  Frekuensi   Volume  PJK  Mhs  Mas  Pem  PT  Total  
1  
Membuat media 
edukasi kesehatan  
900’’  
WhatsApp grup 
remaja RW 11  
Suryodiningratan  
Remaja  
1x 200”  
1 x 150”  
4 x 100”  
3 x 50”  









6 x 100” 4 x 
50”  









5 x 100” 5 x 
50”  




Konseling di Kp. 
Weulinanjung, RW 
12, Kel Urug, Kec.  
Kawalu, Kota  
Tasikmalaya  
500’’  
Rumah Siswa (Kp.  
Leuwinanjung, 
RW 12)  




di Kp.  
Weulinanjung, RW  
12, Kel. Urug, Kec.  
Kawalu, Kota  
Tasikmalaya   
400’’  
Rumah Siswa (Kp.  
Leuwinanjung, 
RW 12)  





6  Melaksanakan  
bimbingan belajar 













2 x 100” 2 x 
50”  







Balai posko RW  
11  
Suryodiningratan  Anak-anak  
1 x 150”  
1 x 100”  
2 x 50”  




membaca buku  




hidup berish dan 





3 x 100” 3 x 
50”  









1 x 100” 1 x 
50”  









5 x 100” 2 x 
50”  








SD  2 x 50”  3  H  - -  -  -  - 
14  
Melaksanakan 
bimbingan belajar  
SMP (IPA/Fisika  
Kimia)  
250”  
Balai pertemuan  
Desa Randujayan, 
Pakem  






Membuat sabun cuci 
tangan  
500”  





4 x 100” 2 x 
50”  









3 x 100” 6 x 
50”  




(Mata Pelajaran  
Tematik)  
300”  Youtube  
Anak-
anak/Umum  
1 x 150”  
1 x 100”  
1 x 50”  
-  J  -  -  -  -  - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar  - -  -  Rp 354.200  Rp 354.200   





B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA   
No  Nama Kegiatan  JKEM  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (dalam ribuan rupiah) 
          
   Tempat  Sasaran  Frekuensi   Volume  PJK  Mhs  Mas  Pem  PT  Total  
1  
Menyelenggarakan  
TPA bimbingan Al- 






2 x 50”  10  A  - - - - - 
2  
Pembuatan media 
tentang keagamaan   
850’’  
WhatsApp grup 
remaja dan RW 11  
Suryodiningratan  
Remaja  
1 x 150”  
1 x 100”  
1 x 50”  
10  A  - - - - - 
3  
Melaksanakan 








1 x 150”  
6 x 100”  
5 x 50”  














2 x 100”  
11 x 50”  
























Ikhlas, Kp.  
Leuwinanjung, RW 





AlIkhlas, Kp.  
Leuwinanjung, 
RW 12,  
Anak-anak 
TPA  
18 x 50”  
2 x 50”  










16 x 50”  10  E   - -   - -  -  
8  
Menyelenggarakan 






1 x 100”  
3 x 50”  







edukasi keagamaan  
900”  




6 x 100”  
6 x 50”  





kegiatan TPA (Iqra 1 






4 x 100”  10  F   -  - -  - -  
11  
Membuat media 
edukasi keagamaan   
1250”  





10 x 100”  
5 x 50”  
  G   - -  -  -  -  
12  
Melaksanakan 







4 x 150”  
1 x 100”  
6 x 50”  
10  H  -  -  -  Rp 45.000  
 Rp 
45.000 
13  Melaksanakan 
kegiatan TPA 
(Dongeng Nabi &  






























2 x 100  
3 x 50”  


















Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA  
  





























D. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA  
No  Nama Kegiatan  JKEM  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan   Dana (dalam ribuan rupiah)   
          
   Tempat  Sasaran  Frekuensi   Volume  PJK  Mhs  Mas  Pem  PT  Total  
1  





melalui video  
350’’  
WhatsApp grup 
remaja dan RW 11  
Suryodiningratan  
Remaja  
1 x 200”  
1 x 100”  
1 x 50”  
  






imunitas terhadap  
covid 19  
250’’  
WhatsApp grup 
remaja dan RW 11  
Suryodiningratan  
Remaja  
E. x 100”  
1 x 50”  
  A  -  -   - -  -  
3  
Melaksanakan 
kegiatan futsal  
350”  
Lapangan futsal 
semar, Kasihan  
Remaja  
F. x 150”  
1 x 50”  







kegiatan karawitan  
400”  
Pendapa, Pasutan 
Trirenggo, Bantul   
Remaja  
G. x 150”  
2 x 50”  








olahraga yang baik 






1 x 50”  
1 x 50”  














H. x 50”  
2 x 100”  









kertas origami di Kp. 
Leuwinanjung,  
RW 12, Kel. Urug,  
Kec. Kawalu, Kota  
Tasikmalaya  
300’’  
Rumah (Kp.  
Leuwinanjung, 
RW 12)   






sosialisasi tips olah 
raga di rumah selama 
pandemic di Kp. 
Leuwinanjung,  
RW 12, Kel. Urug,  








I. x 100”  
2 x 50”  




lompat tali  
100”  
Halaman masjid  
Al-Ihsan RW 11  
Suryodiningratan  
Anak-anak  2 x 50”   10 E  -  - -   Rp 6.000 Rp 6.000  
10  
Membuat kerajianan  
tangan menggunakan 
benang wol  
450”  
Balai posko RW  
11  
Suryodiningratan  
Anak-anak  3 x 150”   10 E  - -   - 
 Rp 
89.900 
Rp 89.900  
11  
Membuat gambar  
dari cat air  
100”  
Balai posko RW  
11  
Suryodiningratan  
Anak-anak  1 x 100”   5 E   - -  -  
Rp 
47.500 










Jl. Babaran gang 
mutiara 700D  











J. x 150”  
4 x 50”  
10  F  -  -  -  
Rp. 
26.375 




sari stik es krim  
300”  




1 x 200”  
1 x 100”  








tradisional bakiak  
100”  
Balai posko RW  
11  
Suryodiningratan  
Anak-anak  1 x 100”  10  G  -  -  -  -  -  
16  
Menyelenggarakan 
lomba balap karung  
50”  
Balai posko RW  
11  
Suryodiningratan  
Anak-anak  1 x 50”   10 G   - -  -  
Rp. 
29.000 
Rp. 29.000  




Canva dan dan 
RW 11 
Suryodiningratan Masyarakat  
Umum  
1 x 100”  
1 x 50”  






tradisional   
350”  
Balai posko RW  
11  
Suryodiningratan  
Anak-anak  7 x 50”  5  H  - -  -  
Rp 
17.500 








_lternativ pagi  
300”  
Canva  





1 x 150”  
1 x 100”  
1 x 50”  
  H   - -  -  -  -  
20  
Menyelenggrakan 
olahraga bulutangkis  
450”  
GOR RW 11  
Suryodiningratan  
Anak-anak  
1 x 150”  
1 x 100”  
64 x 50”  
6  I  -  - -  
Rp 
18.000 





cublakcubak suweng  
400”  




1 x 150”  
5 x 50”  
15  I  -   -  - -  -  
7  
Menyelenggarakan 
senam secara daring  
300”  Youtube  
Masyarakat  
Umum  
1 x 150”  
1 x 100”  
1 x 50”  




gantungan kunci  
300”  Youtube  
Masyarakat  
Umum  
1 x 150”  
1 x 100”  
1 x 50”  





Balai posko RW 
11 
Suryodiningratan 






















K. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK  
No  Nama Kegiatan  JKEM  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan   Dana (dalam ribuan 
rupiah)  
 
          




umkm / ekonomi 
masyarakat  
1200  
Balai kelurahan  
Suryodiningratan  
Ibu-ibu  
 10 x 100” 
1 x 200” 
  Bersama  - -   -  Rp 62.000  Rp 62.000 
2  
Penyelenggaraan 
edukasi perilaku  
dalam tatanan new  
reality  
1200  




dan Remaja  
6 x 200”     Bersama  - -   - Rp 530.000  Rp 530.000 
3  
Penyelenggaraan 




dalam tatanan new  
reality  
1200  




dan Remaja  
 6 x 200”    Bersama -  - -  Rp 318.000  Rp 318.000 
4  
Penyelenggaraan 
penyuluhan dan  
pelatihan tentang  
handsanitazer dan  
disinfektan, masker  
(APD)  
1200  













program kkn  
_lternative daring  
600      3 x 200”     Bersama -  -  -   -   
6  
Pengurusan HAKI 
dari media eduklasi  
terpilih  
600      3 x 200”     Bersama  - -  -  -    
7 
Pemasangan Plang 





  Bersama    Rp. 362.300 Rp. 362.300 











L. KEGIATAN LAIN-LAIN 
No  Nama Aitem  
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan   Dana (dalam ribuan 
rupiah)  
 
          
   Tempat  Sasaran  Frekuensi   Volume  PJK  Mhs  Mas  Pem  PT  Total  
1 
Penerjunan KKN di 
RW 11 
Suryodiningratan 










Penarikan KKN di 
RW 11 
Suryodiningratan 





  Bersama    888.887 888.887 











Diketahui/Disetujui oleh  
 
 











Dosen Pembimbing Lapangan 
                   
Dukuh/Ketua RW/Kepala ............ *)  Ketua Unit 
             
 (SuciMusvitaAyu, SKM, MPH) 
NIY60110622 








Keterangan   
1. *): Isi yang sesuai   
2. Pengisian form menggunakan huruf Times New Roman 10 dengan spasi 1.   
3. Kolom Nama Kegiatan dapat diisi nama program dan/atau nama kegiatan.  
4. Jumlah kegiatan terjadwal: Prapelaksanaan 1 x 200 menit x 3 – Pelaksanaan 14 x 200 menit x 3 – Pascapelaksanaan 1 x 200 menit x 3. Total Keg Terjadwal: 16 x 200” x 3.  
5. Jumlah jam terjadwal tahap Pelaksanaan KKN: 14 x 200 menit x 3 digunakan untuk (a) Kegiatan Keilmuan/Bimbel 1 x 200 menit x 3, (b) Kegiatan Keagamaan/TPA: 2 x 200 
menit x 3, (c) Kegiatan Seni dan Olahraga 1 x 200 menit x 3, dan (d) Kegiatan Tematik/Pendukung: 10 x 200 menit x 3.  
6. JKEM adalah Jam Kerja Efektif Mahasiswa yang ditulis hanya JKEM Terjadwal seluruh mahasiswa (tiap-tiap mahasiswa per kegiatan terjadwal 200 menit), sedangkan Persiapan 
(per kegiatan tidak terjadwal terstruktur 60 menit) dan Evaluasi (per kegiatan terjadwal mandiri 60 menit) dilaporkan dalam Buku Aktivitas Harian.  








BAB IV   
 PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. PEMBAHASAN 
Kuliah Kerja Nyata merupakan suatu bentuk pendidikan ilmu kemasyarakatan 
yang harus dipahami oleh seluruh mahasiswa. Dengan cara seperti ini, mahasiswa akan 
merasa lebih terdidik untuk menghadapi permasalahan yang  muncul di dalam 
masyarakat  dan lebih peka terhadap lingkungannya sendiri. Dengan dilandasi 
kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta rasa pengabdian yang tulus terhadap 
bangsa dan negara untuk mengejar keterbelakangan yang dialami dan kemampuan 
berinteraksi sosial yang  baik  didukung  oleh  pemahaman  masalah  serta  pemecahan  
masalah secara sistematis, fleksibel, dan dipastikan akan membawa perubahan- 
perubahan positif dalam berbagai bidang baik fisik maupun non fisik atau mental 
maupun spiritual. 
KKN Alternatif UAD Periode 69 Semester Genap Tahun  Akademik  
2020/2021 di Kecamatan Mantrijeron, Dusun Suryodiningratan RW 11 diterjunkan pada 
tanggal 2 November 2020  dan  penarikan  dilaksanakan  pada  31 Desember 2020.  Unit  
II.D.1 berlokasi di Dusun Suryodiningratan RW 11 Desa Suryodiningratan, Kecamatan 
Mantrijeron, Kabupaten  Yogyakarta,  Provinsi  D.I.Yogyakarta.  Dusun  
Suryodiningratan RW 11 terdiri dari 4 Rukun Tetangga (RT), yaitu RT 37, RT 38, RT 
39 dan 40 yang dibawahin oleh kepala kampung dan Pak RW 11. Rukun Warga 
(RW), yaitu RW 11. Sedangkan mata pencaharian warga di dusun Suryodiningratan RW 





Di bawah ini dijelaskan hasil kegiatan mahasiswa KKN Suryodiningratan UAD 
periode 69 tahun akademik 2020/2021 Unit II.D.1 dari tanggal 02 November  2020– 31 
Desember 2020,  antara lain: 
1. Pembahasan Program Kerja Bersama 
Program tematik dan non tematik yang kami jalan antara lain : Penyelenggaraan  
pendampingan umkm / ekonomi masyarakat, Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam 
tatanan new reality, Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi imunitas & tescovid 
dalam tatanan new reality, Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang 
handsanitazer dan disinfektan, masker (APD), Pembuatan video kompilasisemua program 
kknalternatif daring, dan Pengurusan HAKI dari media eduklasi terpilih.  
Kegiatan tematik dan non tematik ini dalam pelaksanaannya diikuti oleh ibu-ibu, 
bapak-bapak dan remaja yang mewakili setiap RW 11, 14 dan 15 yang mana RW tersebut 
merupakan tempat kami ber KKN II D 1, II D 2 dan II D 3. Sehingga dalam 
penyelenggarannya, panitia terdiri dari KKN unit II D 1, II D 2, dan II D 3 yang mana 
dari Dusun Suryodiningratan , kecamatan Mantrijeron D.I.Yogyaakarta.  
Program kerja tematik dan non tematik KKN Alternatif UAD unit II.D.1 
semuanya berjalan sesuai perencanaan program yang telah disusun. Maka dari itu 
dalam pelaksanaannya sebagian program kegiatan tidak ada perubahan 
2. Pembahasan Program Kerja Individu 
Pelaksanaan program kerja KKN Alternatif UAD unit  II.D.1 dari tanggal 02 
November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 di Dusun Suryodiningratan,  
Mantrijeron,  D.I.Yogyakarta terdiri dari 4  bidang  yaitu Bidang Keilmuan, Bidang 
Keagamaan, Bidang Seni dan Olahraga, serta Bidang Tematik dan Non Tematik. 
Selama  melaksanakan kegiatan  KKN Alternatif  setiap  mahasiswa wajib 





b. Bidang Keilmuan 
Program yang termasuk dalam bidang keilmuan, antara lain: 
1) Bimbingan Belajar 
Bimbingan belajar merupakan kegiatan yang bertujuan untuk  membantu 
anak-anak dalam memahami pelajaran di sekolah dan dapat membantu 
mereka dalam mencapai pengembangan potensi dan kemampuan di bidang 
akademis secara optimal. 
Bimbingan belajar yang telah kami laksanakan antara lain bimbingan 
belajar Matematika, Bahasa Inggris, Biologi, Bimbingan Konseling, 
IPA(Kimia, Fisika), tematik, kelas 2 SD, kelas 3 SD. 
2) Penyuluhan 
Penyuluhan yang telah kami laksanakan antara lain penyuluhan    
kesehatan gigi, penyuluhan pengenalan macam-macam profesi, penyuluhan 
tentang ilmu psikologi, penyuluhan membaca buku, penyuluhan tentang edukasi 
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Sasaran dalam program penyuluhan ini 
adalah anak-anak yang ada di Dusun Suryodiningratan. 
3) Pembuatan media edukasi kesehatan  
Pembuatan media edukasi kesehatan merupakan kegiatan yang bertujuan 
untuk  membantu anak-anak dalam memahami pentingnya menjaga 
kesehatan dimasa new normal ini.  
4) Pembuatan sabun cuci tangan  
Program kegiatan pembuatan sabun cuci tangan ditujukan kepada anak-
anak yang ada di dusun Suryodiningratan. Dalam pelaksanaannya, anak-anak 
diberikan penjelasan tentang bagaimana membuat sabun cuci tangan dengan baik 





c. Bidang Keagamaan 
 
1) Pendampingan TPA 
Pendampingan  TPA  merupakan  kegiatan  yang bertujuan untuk 
menyampaikan materi keagamaan kepada anak-anak.  Materi yang  disampaikan 
dalam pendampingan TPA antara lain praktek ibadah, hafalan surat-surat 
pendek, pendampingan iqra’, pendampingan membaca Al-Qur’an, hafalan do’a 
sehari-hari, dongeng kisah-kisah Nabi, dan pengenalan berhitung dalam 
berbahasa Arab, pendampingan murajaah, pendampingan iqra kibar, pendampingan 
hadist, pendampingan wudhu. Pendampingan TPA dilaksanakan di Masjid Al-
Ihsan Suryodiningratan. Sasaran dalam pendampingan TPA ini adalah anak-anak 
TPA Masjid Al-Ihsan Suryodiningratan.  
2) Pengajian Mingguan 
Pengajian mingguan dilaksanakan di rumah pak Hafid RT 39 dengan 
sasaran peserta Ibu-Ibu Dusun Suryodiningratan. 
3) Pembuatan Media tentang keagaman  
Pembuatan media tentang keagaman merupakan kegiatan yang bertujuan 
agar anak-anak bisa membawa media tersebut saat kegiatan keagamaan 
berlangsung di Masjid Al-Ihsan Suryodiningratan.  
4) Melaksanakan Bersih-bersih masjid  
Melaksanakan kegiatan bersih-bersih masjid merupakan kegiatan mulia. 
Masjid Al-ihsan Suryodiningratan melaksanakan kegiatan bersih-bersih setiap 2 
hari sekali.  
5) Melaksanakan pemutaran film keagamaan  
Melaksanakan kegiatan pemutaran film keagamaan merupakan kegiatan 





dalam praktiknya sehingga anak-anak tidak hanya mendapatkan materi saja, 
selain itu untuk menjadi hiburan anak-anak.  
c. Bidang Seni dan Olahraga 
1) Pembuatan Kerajinan Tangan 
Program pembuatan kerajinan tangan bertujuan untuk melatih dan 
mengasah kreatifitas. Sasaran dalam program ini adalah anak-anak yang ada di 
Suryodiningratan RW 11. Materi yang disampaikan   dalam   program   ini   
antara   lain   kreatifitas membuat kerajinan tangan dari benang wol, dari sedotan 
plastik, cair air, lompat tali, sari stik es krim, dan origami. 
2) Penyelenggaraan Kesenian 
Program penyelenggaraan  kesenian  bertujuan untuk mengasah 
skill/kemampuan anak-anak selaku sasaran dalam program ini. Skill yang 
hendak kami asah antara lain dalam, mewarnai dan menyanyikan lagu 
tradisional. 
3) Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga 
Program  penyelenggaraan  kegiatan  olahraga bertujuan untuk mengasah 
serta memperkenalkan warga kaitannya dengan permainan tradisional 
(congklak, engklek, bola bekel), voli, jalan sehat untuk anak-anak, dan senam. 
 
d. Perubahan Program/ Kegiatan Individu 
Program kerja individu KKN Alternatif UAD unit II.D.1 tidak semuanya 
berjalan sesuai perencanaan program yang telah disusun. Maka dari itu dalam 
pelaksanaannya sebagian program kegiatan ada perubahan di Dusun 
Suryodiningratan RW 11. 
Diantara perubahan tersebut, sebagai berikut:  





2) Lomba karung bersama anak RW 11 Suryodiningratan Karena kondisi cuaca 
hujan 
3) Pengajian Bapak – Bapak karena sedang libur  
4) Melaksanakan edukasi raga bulutangkis yang baik dan bener untuk anak-anak 
SD di RW 11 kelurahan Suryodiningratan Karena perlengkapannya kurang.  
B. EVALUASI 
Pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan dengan baik. 
Kegiatan KKN Alternatif UAD unit II.D.1 bisa berjalan dengan baik tak lepas dari 
partisipasi berbagai pihak di masyarakat Dusun Suryodiningratan RW 11, anak- anak 
Dusun Suryodiningratan, santri TPA masjid Al-Ihsan Suryodiningratan, dan perangkat 
dusun Suryodiningratan. 
Namun dalam pelaksanaan KKN Alternatif UAD unit 11.D.1 ini, mahasiswa juga 
menemui beberapa kendala. Diantara pendukung dan kendalanya sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor Penghambat 
a. Selama penerjunan KKN, terjadi kendala cuaca sehingg jadwal program kerja 
yang telah mahasiswa KKN rencanakan mundur tidak sesuai dengan jadwal 
yang sudah dibuat. 
b. Kurangnya partisipasi dari anak-anak TPA yang berada di Masjid Al-Ihsan 
Suryodiningratan 
2. Faktor-faktor Pendukung 
Selain kendala yang mahasiswa temui di lokasi KKN, juga terdapat faktor yang 
mendukung terlaksananya program-program KKN diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Semangat anak-anak TPA masjid Al-Ihsan Suryodiningratan dalam 





b. Tanggapan positif dari masyarakat Dusun Suryodiningratan terhadap mahasiswa 
KKN sangat tinggi.  
c. Kami mendapatkan fasilitas posko istirahat dan menyimpan barang-barang.  
3. Sumber Dana 
Dalam pelaksanaan kegiatan KKN Reguler UAD ini, tak lepas dari dana untuk 
keberlangsungan kegiatan yang sangat berpengaruh besar. Sumber dana tersebut 
antara lain dari iuran mahasiswa dan dana stimulan Universitas. Dana-dana tersebut 
dialokasikan pada setiap kegiatan yang dilakukan  mahasiswa,  baik  kegiatan  
indivudu maupun kegiatan unit/proker bersama.  
4. Rekomendasi 
Terlepas  dari  segala  masalah  dan  dukungan,  kami  mahasiswa KKN 
Alternatif UAD memberi sedikit rekomendasi kepada tokoh masyarakat di Dusun 
Suryodiningratan agar mengkoordinasikan program organisasi pemuda, hal ini 
bertujuan untuk lebih meningkatkan antusiasme pemuda/remaja untuk peduli pada 
lingkungan sekitar khususnya aktifitas yang ada di masjid, terutama kegiatan TPA, 














 BAB V 
 PENUTUP 
A. Simpulan 
Kuliah  Kerja  Nyata  Alternatif  periode  69  telah  kami  laksanakan selama 
enam puluh hari di Dusun Suryodiningratan RW 11, Mantrijeron, Yogyakarta, 
D.I.Yogyakarta. Pelaksanaan Program KKN Reguler periode 69 dilaksanakan pada 
tanggal 02 November 2020 - 31 Desember 2020. Dari program yang telah kami 
laksanakan ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan sebagai berikut: 
a. Program KKN yang telah terencana dapat berjalan dengan lancar berkat kerjasama 
yang baik antara mahasiswa KKN dengan masyarakat Dusun Suryodiningratan RW 
11. Sebagian besar rencana program dapat terlaksana dengan baik. Adapun beberapa 
program individu yang tidak sesuai dengan pelaksanaan. 
b. Mahasiswa mendapat pengalaman dalam hal bermasyarakat yang tidak bisa 
didapatkan di perkuliahan. 
c. Rasa   kekeluargaan,   kerjasama,   dan  kebersamaan   mahasiswa   KKN terhadap 
masyarakat cukup tinggi. Kami mendapatkan tanggapan yang positif dari   
masyarakat   Dusun   Suryodiningratan RW 11, Mantrijeron, Yogyakarta, 
D.I.Yogyakarta. 
d. Semua kegiatan yang sudah dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya secara 
langsung oleh masyarakat terutama pada kegiatan di bidang tematik, keagamaan, 
maupun di bidang lainnya. 
B. Saran 
1. Masyarakat 
Masjid  Al-Ihsan  mempunyai  tambahan  guru  mengaji (ustad/ustadzah), agar 





2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode selanjutnya: 
a. Menjalin  komunikasi  yang  baik  dan  aktif  terhadap  masyarakat, agar 
program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan 
rencana. 
b. Selalu menjaga etika, sopan santun, dan ucapan selama kegiatan 
bermasyarakat guna menjaga nama baik Universitas. 
c. Membuka   diri   untuk   menerima   saran   dan   kritikan   yang 
disampaikan warga guna mencapai kegiatan yang maksimal. 
d. Menjaga komunikasi antar anggota KKN dengan baik dan menjaga 
kekompakan dalam menjalankan seluruh program KKN. 
 
Demikian laporan KKN Alternatif Periode 69 Tahun Akademik 2020/2021 Unit 
II.D.1 ini kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu   dalam   
pelaksanaan   program   KKN   Alternatif   Periode   69   Tahun Akademik 2020/2021 




































LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 69 TAHUN AKADEMIK 2020/2021 





dan Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pendampingan Edukasi 
Gardening RW 11 
Suryodiningratan 
Dilaksanakan pada : 02 
Desember 2020 
09.00-10.40 WIB  
Sasaaran : Anak-anak 
Dusun 
Suryodiningratan  





2 Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi 
imunitas & tes covid  
pd new reality untuk 





Dilaksanakan pada : 
Minggu, 06 Desember 
2020 
14.00 – 17.20 WIB 
 




PJK : Unit II D 1, II D 















3 Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi 
imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 





Dilaksanakan pada : 
Sabtu, 05 Desember 
2020 
13.00-17.00  WIB  
 




PJK : Unit II D 1, II D 






4 Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality 
untuk kelompok ibu-
ibu di keluarahan 
Suryodiningratan 
secara luring  
 
Dilaksanakan pada : 
Sabtu, 28 November 
2020 
10.00-13.20 WIB  
 




PJK : Unit II D 1, II D 








Ibu-ibu di Dusun 
Suryodiningratan  
secara luring  
 
Dilaksanakan pada : 
Rabu, 04 November 
2020 
19.30-21.10 WIB  
 











6 Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer 
dan disinfektan pada 
new reality unutk 
kelompok bapak-bapak 
 
Dilaksanakan pada : 













7 Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer 
dan disinfektan pada 
new reality unutk 
kelompok bapak-bapak 
 
Dilaksanakan pada : 














pelatihan angklung  
 
Dilaksanakan pada : 

















9 Menyampaikan edukasi 
kebangkitan UMKM di 
masa pandemic secara 




Dilaksanakan pada : 
Minggu, 22 November 
2020 
08.00-11.30 WIB  
 




PJK : Unit II D 1, II D 






10 Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality 
untuk kelompok bapak-
bapak di keluarahan 
Suryodiningratan 
 
Dilaksanakan pada : 
Minggu, 29 November 
2020 
12.30-16.00 WIB  
 




PJK : Unit II D 1, II D 











Mengetahui      Yogyakarta, 30 Desember 2020 
DPL                 Ketua Unit 
    
Suci Musvita Ayu, SKM, MPH     (Yusuf Syafi’I M) 
          NIP/NIY 6011022                     NIM 1700023205 
 






BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
Nama    : Yusuf SM  
Nim    : 1700023205 
Prodi    : Farmasi 








Bukti (foto, link media atau lainnya) 





























































































3 Rabu, 04 November 2020 
16.00 – 17.40 
Mencari materi untuk 
pembuatan media edukasi 




4 Kamis, 05 November 
2020 
16.00 – 17.40 
Melakukan proses 
pembuatan poster media 
edukasi tentang Kenali 








5 Jumat, 06 November 
2020 
16.00 – 16.40 
Memberi sosialisasi 
kepada masyarakat secara 
daring  media edukasi 




6 Sabtu, 07 November 
2020 
16.00 – 17.40 
Mencari referensi sebagai 
bahan untuk pembuatan 
media edukasi tentang 















































































Mencari materi tentang 
cara membuat jejaring 
komunitas pemasaran 
 



















































Mencari materi terkait 
dengan peningkatan mutu 
produk dengan 









terkait dengan pengemasan 



















10 Rabu, 11 November 2020 
16.00 – 17.40 
Melakukan proses 
pembuatan  media edukasi 








11 Kamis, 12 November 
2020 
16.00 – 16.50 
Memberi sosialisasi 
kepada masyarakat secara 
daring  tentang kenali dan 
hindari obat illegal 
50 
 
12 Jumat, 13 November 
2020 
16.00 – 17.40 Mencari materi untuk 
pembuatan  media tentang 









13 Sabtu, 14 November 
2020 
16.00 – 18.30 Melakukan proses 
pembuatan poster  tentang 


























Mencari materi terkait 
dengan perilaku pada new 
reality 
 
Membuat media edukasi 













edukasi terkait dengan 




























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1000  








Membuat media edukasi 
berupa video tentang 
perilaku pada new reality 
 
Mempublikasikan media 
edukasi terkait dengan 






















Mencari materi terkait 
dengan perilaku pada new 
reality 
 
Membuat media edukasi 




















edukasi terkait dengan 











17 Rabu, 18 November 2020 
16.00 – 16.50 
Memberi sosialisasi 




18 Kamis, 19 November 
2020 
18.00 – 18.50 








19 Jumat, 20 November 
2020 
18.00 – 18.50 












Membuat media edukasi 
berupa video cara 




edukasi terkait dengan 


















kebangkitan UMKM di 
masa pandemic secara 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1250  















Mencari materi terkait 
dengan cara menginduksi 
imunitas 
 
Membuat media edukasi 
berupa poster tentang cara 





Publikasi media edukasi 
tentang cara menginduksi 



























perilaku  pd new reality 










24 Rabu, 25 November 2020 
16.00 – 17.40 
Mencari materi untuk 
pembuatan  media tentang 




25 Kamis, 26 November 
2020 
16.00 – 18.30 
Melakukan proses 
pembuatan poster  tentang 








26 Jumat, 27 November 
2020 
16.00 – 16.50 
Memberi sosialisasi 








perilaku  pd new reality 













perilaku  pd new reality 
untuk kelompok bapak-




  TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1100  








Mencari materi terkait 
dengan disinfektan dimasa 
new reality 
 
Membuat media edukasi 













30 Selasa, 01 Desember 
2020 
16.00 – 17.40 
Mencari referensi sebagai 
bahan pembuatan media 
edukasi tentang hal hal 
yang membatalkan puasa 
100 
 
31 Rabu, 02 Desember 2020 
16.00 – 18.30 
Melakukan proses 
pembuatan poster media 
edukasi tentang hal hal 







32 Kamis, 03 Desember 
2020 
16.00 – 16.50 
Memberi sosialisasi 




33 Jumat, 04 Desember 
2020 
16.00 – 17.40 
Mencari referensi sebagai 
bahan  pembuatan media 
edukasi tentang upaya 










 Jum’at, 04 Desember 
2020 
13.00-17.00 
Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & 
tes covid  pada new reality 




















Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & 
tes covid  pada new reality 


























35 Minggu, 06 Desember 
2020 
14.00 – 17.20 WIB 
Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & 
tes covid  pd new reality 






TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 1200  







Mencari materi terkait 
dengan handsanitazer pada 
new reality 
 
Membuat media edukasi 
berupa poster tentang 









37 Rabu, 09 Desember 2020 
16.00 – 19.20 WIB 
Melakukan proses 
pembuatan video  edukasi 
tentang upaya menghindari 









38 Kamis, 10 Desember 
2020 
16.00 – 16.50 WIB 
Memberi sosialisasi 




39 Jumat, 11 Desember 
2020 
16.00 – 17.40 WIB 
Mencari referensi sebagai 


















Mencari materi terkait 
dengan APD atau masker 
pada new reality 
 
Membuat media edukasi 
tentang handsanitazer, 









41 Minggu, 13 Desember 
2020 
16.00 – 17.40 WIB 
Melakukan proses 
pembuatan  media tentang 
manfaat berolahraga guna 
menigkatkan imunitas 







TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 850  
42.  Senin, 14 Desember 2020 
16.00-17.40 
Mensosialisasikan kepada 









tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 








43. Kamis, 17 Desember 
2020 
 
16.00 - 17.40 
Membuat video kompilasi 















44 Jumat, 18 Desember 
2020 
 
1 6.00 - 19.20 
 
Membuat video kompilasi 





























tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 








46 Minggu, 20 Desember 
2020 
18.0 - 21.20  
Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 1200  

















HAKI dari media terpilih 
200 
 
48. Rabu, 23 Desember 2020 
16.00 – 16.50 
 
Memberi sosialisasi 




47. Sabtu, 26 Desember 2020 
09.30-12.50  
Mengurus administrasi 


























CATATAN   : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60 
Mengetahui DPL,                                                                                                                                      Yogyakarta, 30 Desember 2020 
 
 
(Suci Musvita Ayu, S.KM., M.PH)                 (Yusuf Syafi’I M) 
NIY 60110622                                                                                                                                          NIM1700023205 
 
 
49. Minggu, 27 Desember 
2020 
09.30-12.50 
Membuat video kompilasi 









BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
Nama    : Ahmad Hariri 
Nim    : 1700006093 
Podi    : Pendidikan Matematika  










Bukti (foto, link media atau lainnya) 


























































































3 Rabu, 04 November 2020 
15.30 – 17.10 WIB 
Menyiapkan materi 
tentang bangun datar 
100 
 
4 Kamis, 05 November 2020 
18.00 – 18.50 WIB 
Menyampaikan materi 







5 Jumat, 06 November 2020 
15.30 – 17.10 WIB 
Menyiapkan materi 
tentang bangun ruang 
100 
 
6 Sabtu, 07 November 2020 













































































Mencari materi tentang 
cara membuat jejaring 
komunitas pemasaran 
 

















































Mencari materi terkait 
dengan peningkatan mutu 
produk dengan 






























10 Rabu, 11 November 2020 
18.00 – 18.50 WIB 
Menyampaikan materti 







11 Kamis, 12 November 2020 
15.00 – 15.50 WIB 
Mencari referensi sebagai 
bahan pembuatan poster  





12 Jumat, 13 November 2020 
15.30 – 17.10 WIB 
Melakukan proses 
pembuatan poster  
perkalian dan pembagian  






13 Sabtu, 14 November 2020 
15.30 – 17.10 WIB 




























Mencari materi terkait 
dengan perilaku pada new 
reality 
 
Membuat media edukasi 













edukasi terkait dengan 




























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 900  







Membuat media edukasi 
berupa video tentang 
perilaku pada new reality 
 
Mempublikasikan media 
edukasi terkait dengan 





















Mencari materi terkait 
dengan perilaku pada new 
reality 
 
Membuat media edukasi 



















edukasi terkait dengan 







17 Rabu, 18 November 2020 
15.00 – 15.50 WIB 
Mencari referensi sebagai 








18 Kamis, 19 November 2020 
15.30 – 17.10 WIB 
Melakukan proses 
pembuatan poster  rumus-
rumus jaring-jaring kubus  




19 Jumat, 20 November 2020 
15.30 – 17.10 WIB 
Menyiapkan materi 
tentang gerakan dan 













Membuat media edukasi 
berupa video cara 
menginduksi imunitas 
pada new reality 
 
Mempublikasi media 
edukasi terkait dengan 


















kebangkitan UMKM di 
masa pandemic secara 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1050  













Mencari materi terkait 
dengan cara menginduksi 
imunitas 
 
Membuat media edukasi 
berupa poster tentang cara 
menginduksi imunitas 
pada new reality 
 
Publikasi media edukasi 
tentang cara menginduksi 























23 Selasa, 24 November 2020 
14.00-17.30 
Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality 










24 Rabu, 25 November 2020 
18.00 – 18.50 WIB 
Mengajarkan Gerakan dan 
bacaan dari niat hingga 






25 Kamis, 26 November 2020 
18.00 – 18.50 WIB 
Mengajarkan Gerakan dan 
bacaan dari duduk 








26 Jumat, 27 November 2020 





27 Sabtu, 28 November 2020 
10.00-13.20 
Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality 
















Mencari materi terkait 
dengan disinfektan 
dimasa new reality 
 
Membuat media edukasi 









30 Selasa, 01 Desember 2020 
18.00 – 18.50 WIB 
Mengajarkan Gerakan dan 
bacaan dari do’a iftifah 









31 Rabu, 02 Desember 2020 
13.00 – 15.30 WIB  
Melakukan sosialisasi 
3teknik teknik olahraga 






32 Kamis, 03 Desember 2020 





33 Jumat, 04 Desember 2020 
15.30 – 17.10 WIB 
Membuat poster doa 











imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 




















imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 




























35 Minggu, 06 Desember 
2020 
14.00 – 17.20 WIB  
Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi 
imunitas & tes covid  pd 
new reality untuk 






TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 1.450  












16.10 – 17.00  
Mencari materi terkait 
dengan handsanitazer 
pada new reality 
 
Membuat media edukasi 


















37 Selasa, 08 Desember 2020 
09.00-09.50 
 





















dengan cara menginduksi 
imunitas 
 
Membuat media edukasi 
berupa PPT tentang cara 
menginduksi imunitas 





Publikasi media edukasi 
tentang cara menginduksi 





















38 Rabu, 09 Desember 2020 








39 Kamis, 10 Desember 2020 





40 Jumat, 11 Desember 2020 
15.30 – 17.10 WIB 














Mencari materi terkait 
dengan APD atau masker 
pada new reality 
 
Membuat media edukasi 
tentang handsanitazer, 
















42 Minggu, 13 Desember 
2020 
18.00-19.00 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6  900  
43 Senin, 14 Desember 2020 










44. Selasa, 15 Desember 2020 
10.00-13.30 WIB 
Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 




 Rabu, 16 Desember 2020 
16.00 – 17.40 WIB 
Mencari referensi amalan 







45 Kamis, 17 Desember 2020 
12.00-15.20 
Membuat video kompilasi 








Membuat video kompilasi 












46. Sabtu, 19 Desember 2020 
10.00-13.30 WIB 
Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 












tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 1250  




HAKI dari media terpilih 
200 
 











50. Rabu, 23 Desember 2020 
09.00 – 09.50 WIB 
Mencari refensi olahraga 
di masa pandemic 
50 
 









































51. Sabtu, 26 Desember 2020  
09.30-12.50 
Mengurus administrasi 
HAKI dari media terpilih 
200 
 
52. Minggu, 27 Desember 
2020 
09.30-12.50 
Membuat video kompilasi 









CATATAN   : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60 
 
 
Mengetahui DPL,                                               
Yogyakarta, 30 Desember 2020 
                  
(Suci Musvita Ayu, S.KM., M.PH)           AHMAD  HARIRI                                                                                                              







BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
Nama    : Suci Syahri  
Nim    : 1700026172 
Prodi    : Sastra Inggris  










Bukti (foto, link media atau lainnya) 
 
1 Sabtu, 16 November 2019 
10.00-16.00 
Mendampangi kegiatan 
IPMKS CUP III di Prima 














IPMKS CUP III di Prima 






















Membuat media edukasi 












































Membuat media edukasi 

































Menyiapkan materi New 







































5 Jumat, 06 November 2020 
 
16.00-17.00 
Menyiapkan materi New 




 18.10-19.00  Memberikan bimbingan 









6 Sabtu, 07 November 2020 
16.00-16.50 
Menyampaikan materi 

























































































Mencari materi tentang 
cara membuat jejaring 
komunitas pemasaran 
 






































 Senin, 09 November 2020 
16.50-17.00 
Menyiapkan materi New 





 Senin, 09 November 2020 
17.00-17.50 
Memberikan bimbingan 


















Mencari materi terkait 
dengan peningkatan mutu 
produk dengan 






































 Selasa, 10 November 2020 
16.50-17.40 
Menyampaikan materi 





 Selasa, 10 November 2020 
17.40-18.50 
Mencari materi doa 
sehari- hari 
 









10 Rabu, 11 November 2020 
18.10-19.00 
 
Mewarnai  50 
 
 
11 Kamis, 12 November 2020 
18.10-19.00 
Mencari materi tentang 
doa sehari- hari 
 









12 Jumat, 13 November 2020 
 
18.10-19.00 
Membuat poster tentang  
doa sehari-hari  
 
 





13 Sabtu, 14 November 2020 
18.10-19.00 


































Mencari materi terkait 
dengan perilaku pada new 
reality 
 
Membuat media edukasi 













edukasi terkait dengan 





























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1150   







Membuat media edukasi 
berupa video tentang 
perilaku pada new reality 
 
Mempublikasikan media 
edukasi terkait dengan 























Mencari materi terkait 
dengan perilaku pada new 
reality 
 
Membuat media edukasi 




















edukasi terkait dengan 
























Pendampingan murajaah  
tentang doa sehari-hari 
 




18 Kamis, 19 November 2020 
18.10-19.00 
Pendampingan murajaah  
tentang doa sehari-hari 
 









19 Jumat, 20 November 2020 
 
18.00-19.00 
Menyiapkan materi New 





 19.00-19.50 Memberikan bimbingan 




















Membuat media edukasi 
berupa video cara 
menginduksi imunitas 
pada new reality 
 
Mempublikasi media 
edukasi terkait dengan 















 Sabtu, 21 November 2020 
17.00-17.50 
Menyampaikan materi 









kebangkitan UMKM di 
masa pandemic secara 





TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1100   








Mencari materi terkait 
dengan cara menginduksi 
imunitas 
 
Membuat media edukasi 


























Publikasi media edukasi 
tentang cara menginduksi 














 Senin, 23 November 2020 
17.00-18.00 
Menyiapkan materi New 





 Senin, 23 November 2020 
18.10-19.00 
Memberikan bimbingan 











23 Selasa, 24 November 2020 
14.00-17.30 
Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality 






 Selasa, 24 November 2020 
18.10.19.00 
Menyampaikan materi 





 Selasa, 24 November 2020 
19.10-20.00 
Memberikan bimbingan 






























25 Kamis, 26 November 2020 
18.10-19.001 
Memcari bahan materi 
tantang belajar 









belajar menghitung dalam 








 18.10-19.00 Pendampingan muraja’ah  
 
 





27 Sabtu, 28 November 2020 
10.00-13.20 
Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality 











 Sabtu, 28 November 2020 
18.10-19.00 
 










perilaku  pd new reality 
untuk kelompok bapak-


















Mencari materi terkait 
dengan disinfektan 
dimasa new reality 
 
Membuat media edukasi 














 Senin, 30 November 2020 
18.10-19.00 
 
Mencari bahan materi 
















































imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 


















































imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 















imunitas & tes covid  pd 
new reality untuk 












36 Kamis, 10 Desember 2020 
18.10-19.00 













Mencari materi terkait 
dengan APD atau masker 
pada new reality 
 
Membuat media edukasi 
tentang handsanitazer, 






























43 Selasa, 15 Desember 2020 
10.00-13.30 WIB 
Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 





44 Kamis, 17 Desember 2020 Membuat video kompilasi 









45 Jumat, 18 Desember 2020 Membuat video kompilasi 









46 Sabtu, 19 Desember 2020 
10.00-13.30 WIB 
Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 













tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 





TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 600   
48 Senin, 21 Desember 2020 
13.00-16.20  
Mengurus administrasi 








49 Selasa, 22 Desember 2020 
13.00-16.20 
Mengurus administrasi 




 Kamis, 24 Desember 2020 
16.35-17.25 
Melaksanakan kegiatan 





50 Sabtu, 26 Desember 2020 
09.30-12.50  
Mengurus administrasi 


























CATATAN   : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60 
Mengetahui DPL,                                                                                                                                  
Yogyakarta, 30 Desember 2020                                                                                       
 
              
(Suci Musvita Ayu, S.KM., M.PH)                                                                                                                  Suci Syahri 
NIY 6011022                                                                                                                                                        NIM 1700026172 
 
  
51 Minggu, 27 Desember 
2020 
09.30 – 12.50  
Membuat video kompilasi 











BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69TahunAkad. 2020/2021 
Nama    : Indah Nira Natallia 
Nim    : 1700001123 
Prodi    : Bimbingan & Konseling  




Hari, tanggal , jam Uraian program/kegiatan JKEM 
Bukti 
 


















































































































































































3. Kamis, 05 November 2020 
11.00-12.00 
Membuat hiasan dinding 
kamar dari kertas origami di 
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 




 18.30-19.30 Mendampingi melatih 
membaca ayat suci Al-Qur’an 
di Mesjid Jamie Al-Ikhlas,  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 














4. Jumat, 06 November 2020 
11.00-12.00 
Melaksanakan layanan 
bimbingan kelompok dengan 
materi manajemen waktu/cara 
mengatur waktu di  Kp. 
Leuwinanjung, RW 12, Kel. 




 14.00-15.00 Membuat hiasan dinding 
ruang tamu dari kertas 
origami di  Kp. 
Leuwinanjung, RW 12, Kel. 




 18.30-19.30 Mendampingi melatih 
membaca ayat suci Al-Qur’an 
di Masjid Jamie Al-ikhlas,  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 








5. Sabtu, 07 November 2020 
9.00-10.00 
Membuat PPT  untuk materi 
nilai suatu sikap kejujuran 
50 
 
11.00-12.00  Membuat hiasan dinding 
ruang tamu dari kertas 
origami di  Kp. 
Leuwinanjung, RW 12, Kel. 





18.30-19.30 Mendampingi melatih 
membaca ayat suci Al-Qur’an 
di masjid Jamie Al-ikhlas,  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 



































Mempublikasi media edukasi 












































Mencari materi tentang cara 
membuat jejaring komunitas 
pemasaran 
 
Membuat media cara 






Mempublikasi media terkait 












































Mencari materi terkait dengan 
peningkatan mutu produk 
dengan pengemasan produk 
yang baik 
 
Meningkatkan mutu produk 




terkait dengan pengemasan 












9 Rabu, 11 November 2020 
11.00-12.00 
Melaksanakan bimbingan 
belajar untuk siswa SD di  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 








18.30-19.30 Mendampingi hafalan doa 
sehari-hari dengan materi: 
Hafalan doa sebelum tidur 
Hafalan doa sebelum makan 
di Mesjid Jamie Al-ikhlas,  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 




21.00-22.00 Membuat PPT untuk materi 
dampak media sosial 
50 
 
10. Kamis, 12 November 2020 
11.00-12.00 
Melaksanakan layanan 
bimbingan kelompok dengan 
materi nilai sikap kejujuran di  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 








 14.00-15.00 Membuat hiasan dinding 
ruang tamu dari kertas 
origami di  Kp. 
Leuwinanjung, RW 12, Kel. 





 18.30-19.30 Mendampingi melatih 
membaca ayat suci Al-Qur’an 
di masjid Jamie Al-ikhlas,  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 




11 Sabtu, 14 November 2020 
11.00-12.00 
Melaksanakan layanan 
bimbingan kelompok dengan 
materi dampak media sosial 
di  Kp. Leuwinanjung, RW 








14.00-15.00 Melaksanakan bimbingan 
belajar untuk siswa SD di  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 




18.30-19.30 Mendampingi melatih 
membaca ayat suci Al-Qur’an 
di masjid Jamie Al-ikhlas,  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 



























Mencari materi terkait dengan 
perilaku pada new reality 
 
Membuat media edukasi 











edukasi terkait dengan 
























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1050  












Membuat media edukasi 
berupa video tentang perilaku 


































edukasi terkait dengan 





















Mencari materi terkait dengan 
perilaku pada new reality 
 
Membuat media edukasi 






edukasi terkait dengan 



















15 Rabu, 18 November 2020 
11.00-12.00 
Melaksanakan bimbingan 
belajar untuk siswa SD di  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 




 18.30-19.30 Mendampingi melatih 
membaca ayat suci Al-Qur’an 
di masjid Jamie Al-ikhlas,  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 




 21.00-22.00 Membuat PPT tentang materi 









16 Kamis, 19 November 2020 
11.00-12.00 
Melaksanakan layanan 
bimbingan kelompok dengan 
materi cara belajar di rumah 
di saat pandemic di  Kp. 
Leuwinanjung, RW 12, Kel. 




 14.00-15.00 Melaksanakan bimbingan 
belajar untuk siswa SD di  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 








 18.30-19.30 Mendampingi hafalan doa 
sehari-hari dengan materi: 
Hafalan doa sebelum belajar 
Hafalan doa sesudah belajar 
di masjid Jamie Al-ikhlas,  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 




17 Jumat, 20 November 2020 
11.00-12.00 
Melaksanakan bimbingan 
belajar untuk siswa SD di  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 





 18.30-19.30 Mendampingi melatih 
membaca ayat suci Al-Qur’an 
di masjid Jamie Al-ikhlas,  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 








 21.00-22.00 Membuat PPT tentang materi 












Membuat media edukasi 
berupa video cara 
menginduksi imunitas pada 
new reality 
 
Mempublikasi media edukasi 
















19 Minggu, 22 November 
2020 
Menyampaikan edukasi 
kebangkitan UMKM di masa 
pandemic secara luring di 
balai keluarahan Mantrijeron 
200 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1250  












Mencari materi terkait dengan 
cara menginduksi imunitas 
 
Membuat media edukasi 
berupa poster tentang cara 




Publikasi media edukasi 
tentang cara menginduksi 



















21 Selasa, 24 November 2020 Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality untuk 









22 Rabu, 25 November 2020 
11.00-12.00 
Melaksanakan layanan 
bimbingan kelompok dengan 
materi tips memahami 
pelajaran di  Kp. 
Leuwinanjung, RW 12, Kel. 




 14.00-15.00 Melaksanakan bimbingan 
belajar untuk siswa SD di  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 








 18.30-19.30 Mendampingi melatih 
membaca ayat suci Al-Qur’an 
di masjid Jamie Al-ikhlas,  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 




23 Sabtu, 28 November 2020 
10.00-13.20 
Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality untuk 









perilaku  pd new reality untuk 












TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 950  







Mencari materi terkait dengan 
disinfektan dimasa new 
reality 
 
Membuat media edukasi 














26 Rabu, 2 Desember 2020 
11.00-12.00 
Melaksanakan bimbingan 
belajar untuk siswa SD di  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 








 18.30-19.30 Mendampingi hafalan doa 
sehari-hari dengan materi: 
Menyimak hafalan Juz ke-30 
di masjid Jamie Al-ikhlas,  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 




27 Jum’at, 04 Desember 2020 
13.00-17.00 
Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pada new reality untuk 













Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pada new reality untuk 
kelompok bapak di kelurahan 






29 Minggu, 06 Desember 
2020 
14.00-17.20 
Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pd new reality untuk 
kelompok bapak di kelurahan 
Mantrijeron secara luring 
200 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 900  








Mencari materi terkait dengan 
handsanitazer pada new 
reality 
 
Membuat media edukasi 
berupa poster tentang 






























Mencari materi terkait dengan 
cara menginduksi imunitas 
 
Membuat media edukasi 
berupa PPT tentang cara 






Publikasi media edukasi 
tentang cara menginduksi 


























31 Rabu, 09 Desember 2020 
14.00-15.40 
Membuat video tips olah raga 
di rumah selama pandemic di  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 




32 Kamis, 10 Desember 2020 
11.00-12.00 
Melaksanakan bimbingan 
belajar di  Kp. Leuwinanjung, 
RW 12, Kel. Urug, Kec. 







 18.30-19.30 Menyimak hafalan Juz ke-30 
di masjid Jamie Al-ikhlas,  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 
























Membuat video tentang tips 
olah raga di rumah selama 
masa pandemic di  Kp. 
Leuwinanjung, RW 12, Kel. 










































Mencari materi terkait dengan 

























Membuat media edukasi 
tentang handsanitazer, 























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 900  






Menyimak hafalan Juz ke-30 
di masjid Jamie Al-ikhlas,  
Kp. Leuwinanjung, RW 12, 
























tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new reality 





















Rabu, 16 Desember 2020 
16.10-17.00 
Pendampingan menyimak 
hafalan juz 30  
 











Membuat hiasan dinding 

























Membuat video kompilasi 















16.10-17.00 Membuat hiasan dinding 
















Membuat video kompilasi 





hafalan juz 30  
 























Membuat video kompilasi 




Sosialisasi tips olah raga di 

















tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new reality 











tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new reality 
unutk kelompok remaja 
200 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 1550  




Mengurus administrasi HAKI 







43 Selasa, 22 Desember 2020 
13.00-16.20 
 
Mengurus administrasi HAKI 
dari media terpilih 
200 
 
44 Sabtu, 26 Desember 2020  
09.30-12.50 
Mengurus administrasi HAKI 

























CATATAN   : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60 
 
Mengetahui DPL,                                                                        Tasikmalaya, 30 Desember 2020 
 
  
(Suci Musvita Ayu, S.KM., M.PH)            (Indah Nira Natallia)                                                            
NIY 60110622                  NIM 1700001123  
      
 
45 Minggu, 27 Desember 2020 
09.30-12.50 
Membuat video kompilasi 











BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
Nama    : Luthfia Sekar AS 
Nim    : 1700013296 
Prodi    : Psikologi  
Devisi/unit/kelompok : II D 1  
Har
i ke 






Bukti (foto, link media atau lainnya) 


































































































4 Kamis, 05 November 2020 
18.00-18.50 
Melakukan bimbingan 
mengaji Iqra untuk 









buku di perpustakaan 
keliling untuk anak-anak 
50 
 
6 Sabtu, 07 November 2020 
18.00-18.50 
Melakukan bimbingan 
belajar untuk anak-anak 














































































Mencari materi tentang 
cara membuat jejaring 
komunitas pemasaran 
 


















































Mencari materi terkait 
dengan peningkatan mutu 
produk dengan 

































10 Rabu, 11 November 2020 
16.10-17.00 
Menghafal doa bercermin 50 
 
11 Kamis, 12 November 2020 
18.00-18.50 
Melakukan bimbingan 
mengaji Iqra untuk 































Menyiapkan materi  






































































Menyampaikan Materi  






































Mencari materi terkait 





Membuat media edukasi 










































edukasi terkait dengan 
perilaku pada new reality 
50 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 950  












Membuat media edukasi 
berupa video tentang 






























edukasi terkait dengan 















Mencari materi terkait 





Membuat media edukasi 


































edukasi terkait dengan 








17 Rabu, 18 November 2020 
18.00-18.50 
Menghafal doa sebelum tidur 







18 Kamis, 19 November 2020 
18.00-18.50 
Melakukan bimbingan 
mengaji untuk anak-anak  



























Menulis doa saat turun 

































Membuat media edukasi 
berupa video cara 
menginduksi imunitas 
pada new reality 
 
Mempublikasi media 
edukasi terkait dengan 


















kebangkitan UMKM di 
masa pandemic secara 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 900  














Mencari materi terkait 
dengan cara menginduksi 
imunitas 
 
Membuat media edukasi 
berupa poster tentang cara 
menginduksi imunitas 




Publikasi media edukasi 
tentang cara menginduksi 























23 Selasa, 24 November 2020 
14.00-17.30 
Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality 










24 Rabu, 25 November 2020 
18.00-18.50 
Menghafal doa ketika 
menengok orang sakit 
50 
 
25  Kamis, 26 November 2020  
18.00-18.50  
Melakukan bimbingan 
mengaji untuk anak-anak 








26 Jumat, 27 November 2020 
18.00-18.50 
Menghafal doa Ketika 
mengengok orang sakit 
50 
 
27 Sabtu, 28 November 2020 
10.00-13.20 
Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality 
















Mencari materi terkait 
dengan cara menginduksi 
imunitas 
 
Membuat media edukasi 
berupa PPT tentang cara 
menginduksi imunitas 
pada new reality 
 

















tentang cara menginduksi 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 950  







Mencari materi terkait 
dengan disinfektan 
dimasa new reality 
 
Membuat media edukasi 













30  Selasa, 01 Desember  
2020  
18.00-18.50  








Menulis doa ketika bersin 
dan ketika mendengar 













dengan anak-anak  
50 
 
















Menghafal doa ketika 
orang bersin dan ketika 















imunitas & tes covid  


































imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 














imunitas & tes covid  pd 
new reality untuk 


















Mencari materi terkait 
dengan handsanitazer 
pada new reality 
 
Membuat media edukasi 


























Mencari materi terkait 




Membuat media edukasi 
berupa PPT tentang cara 
menginduksi imunitas 






Publikasi media edukasi 
tentang cara menginduksi 




























38 Rabu, 09 Desember 2020 
15.00-17.30 































































































Menghafal doa sebelum 














































Mencari materi terkait 
dengan APD atau masker  





Membuat media edukasi 
tentang handsanitazer, 
disinfektan dan masker  








































































42 Minggu, 13 Desember 
2020 
16.00-16.50 
Membuat media lompat 















44 Selasa, 15 Desember 2020 
10.00-13.30 WIB 
Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 








45 Rabu, 16 Desember 2020 
16.00-18.30 
Membuat karya lukis dari 
benang woll dan cat air  
150 
 
 Rabu, 16 Desember 2020 
18.35-19.35 
Menghafal doa saat turun 















Membuat video kompilasi 
semua program kkn 
alternatif daring  
 
 
Menulis doa ketika 














 Kamis, 17 Desember 2020 
16.00-16.50  
Menyampaikan materi 
mengenai ilmu psikologi  
50 
 








Membuat video kompilasi 





























48 Sabtu, 19 Desember 2020 
10.00-13.30 WIB 
Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 




















tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 1550  















HAKI dari media terpilih 
200 
 
51 Rabu, 23 Desember 2020 
16.00-17.40 
Mengajak anak-anak 
untuk menyebutkan dan 
menggambar di kertas 












mengenai gambar yang 
telah dibuat  
50 
 
53 Jum’at, 25 Desember 2020 
16.00-17.40 








54 Sabtu, 26 Desember 2020  
09.30-12.50 
Mengurus administrasi 
HAKI dari media terpilih 
200 
 
 18.10-19.00 Melakukan murojaah doa-


























CATATAN   : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60 





(Suci Musvita Ayu, S.KM., M.PH.)                                                                                                         (Luthfia Sekar Arum S.) 
NIY : 6011022                                                                                                                                NIM : 1700013296 







Membuat video kompilasi 

















BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA  
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021  
Nama    : Aulia Puspita Arini B 
Nim    : 1700029294 
Prodi    : Kesehatan Masyarakat 
Devisi/unit/kelompok : II D 1  
Hari 

















Mencari materi terkait 
dengan edukasi 
menumbuhkan motivasi  
berwirausaha  
 
Membuat media edukasi 
berupa PPT tentang 





edukasi kepada masyarakat  




































Mencari materi terkait 
dengan edukasi 
menumbuhkan motivasi  
berwirausaha  
 
Membuat media edukasi 
berupa PPT tentang  
Peluang Usaha  
 
Mempublikasikan media 
edukasi kepada masyarakat 




















3  Rabu, 04 November 2020  
 
09.00-09.50  
Mencari bahan referensi 
Poster Poster Belajar 
membaca huruf hijaiyah  
 
50   
4  Kamis, 05 November 2020  
 
08.50-11.20  
Membuat media Poster 
Belajar membaca huruf 
hijaiyah  





5  Jumat, 06 November 2020  
 
10.00-10.50  
Mencari bahan referensi 
Poster cara cepat membaca 
iqra 1  
50  
 
6  Sabtu, 07 November 2020  
 
08.50-11.30  
Membuat media Poster 
cara cepat membaca iqra 1  





























Mencari materi terkait 
dengan materi 
meningkatkan keuntungan 









edukasi berupa poster 
tentang meningkatkan 
keuntungan melalui 


























































Mencari materi tentang cara 
membuat jejaring  
komunitas pemasaran  
 
Membuat media cara 
membuat jejaring  
























 16.00-16.50  Mempublikasi media terkait 







































Mencari materi terkait 
dengan peningkatan mutu 
produk dengan pengemasan 









terkait dengan pengemasan 























10  Rabu, 11 November 2020  
 
09.00-09.50  
Mencari bahan referensi 
poster Rukun iman dan  
Rukun Islam  
50  
 




Membuat Poster Rukun  
Iman dan Rukun Islam   
 
 





12  Jumat, 13 November 2020  
 
10.00-10.50  
Membuat media edukasi  
Perilaku hidup sehat untuk 
anak-anak TPA  
50   








































Mencari materi terkait  
dengan perilaku pada new 
reality  
 
Membuat media edukasi 
berupa poster perilaku pd 












edukasi terkait dengan 





























TOT AL JKEM PADA MINGGU KE 2  850  
15  Senin, 16 November 2020     






Membuat media edukasi  
berupa video tentang  
perilaku pada new reality  
 
Mempublikasikan media 
edukasi terkait dengan 






















Mencari materi terkait  
dengan perilaku pada new 
reality  
 
Membuat media edukasi 
berupa PPT perilaku pada 



















edukasi terkait dengan 















iqra 1 Anak-anak TPA  
100   
18  Kamis, 19 November 2020  
 
10.00-10.30  
Mencari bahan/music untuk 
senam gembira  








































Membuat media edukasi 
berupa video cara 
menginduksi imunitas pada  
new reality  
 
Mempublikasi media 
edukasi terkait dengan 














21  Minggu, 22 November 2020  
08.00-11.30  
Menyampaikan edukasi 
kebangkitan UMKM di 
masa pandemic secara 
luring di balai keluarahan  
Mantrijeron  
200   
TOT AL JKEM PADA MINGGU KE 3  1050   
22  Senin, 23 November 2020     









Mencari materi terkait 
dengan cara menginduksi  
imunitas  
 
Membuat media edukasi 
berupa poster tentang cara 
menginduksi imunitas pada  





















Publikasi media edukasi 
tentang cara menginduksi 





23  Selasa, 24 November 2020  
14.00-17.30  
Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality 
untuk kelompok remaja di 
keluarahan Mantrijeron 
secara daring  





24  Rabu, 25 November 2020  
12.00-14.30  
Membuat dan mengedit 
video kerajinan tangan  
Wadah Dari koran  
 
150   













Memberikan edukasi  
Perilaku hidup sehat untuk  















27 Sabtu, 28 November 2020 
10.00-13.20 
Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality 






 Sabtu, 28 November 2020 
16.10-17.00 
mencuci tangan dengan 
baik dan benar (Cuci tangan 













perilaku  pd new reality 
untuk kelompok bapak-





TOT AL JKEM PADA MINGGU KE 4  1100   
29  Senin, 30 November 2020     





Mencari materi terkait 
dengan disinfektan dimasa  
new reality  
 
Membuat media edukasi 
tentang disinfektan pada 











30  Selasa, 01 Desember 2020  
 
13.00-14.40  
Membuat  Poster tentang 
macam-macam hadis  
Untuk anak TPA :  
a. Hadis  Menutup  
Aurat   
b. Hadis jangan marah  
c. Hadis  Menjaga 
kebersihan  




31  Rabu, 02 Desember 2020  
 
10.00-11.40  
Melanjutkan  membuat  
Poster  tentang 
 macammacam hadis 
Untuk anak TPA :  
a. Hadis  Menutup  
Aurat   
b. Hadis jangan marah  
c. Hadis  Menjaga 
kebersihan  













bola bekel kepada anakanak 
TPA  
50   
33  Jumat, 04 Desember 2020  
 
10.00-10.50  
Mencari bahan referensi  





























Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pada new reality 
















































34 Sabtu, 05 Desember 2020 
10.00-13.30 
 
Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 













35 Minggu, 06 Desember 2020 
14.00-17.20 
 
Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pd new reality untuk 



























36  Senin, 07 Desember 2020     





Mencari materi terkait 
dengan handsanitazer pada  
new reality  
 
Membuat media edukasi 
berupa poster tentang  
























Mencari materi terkait 
dengan cara menginduksi 
imunitas 
 
Membuat media edukasi 
berupa PPT tentang cara 






Publikasi media edukasi 
tentang cara menginduksi 




























38  Rabu, 09 Desember 2020  
 
10.00-10.50  
Mencari bahan referensi 
Poster Adab saat di masjid  
50   
39  Kamis, 10 Desember 2020  
 
10.00-11.40  
Membuat Poster Adab saat 
di masjid   









kerajinan tangan Wadah  
Dari Koran  
50   






Mencari materi terkait 
dengan APD atau masker  
pada new reality  
 
Membuat media edukasi 
tentang handsanitazer, 
disinfektan dan masker pd 







Membuat media edukasi 
menjaga kesehatan gigi  































42  Minggu, 13 Desember 2020  
18.00-19.40 
Mengajarkan hadist ke 
anakanak TPA  
100  
 
TOT AL JKEM PADA MINGGU KE 6  900   
43  Senin, 14 Desember 2020  
 
08.00-08.50  
Mencari bahan referensi 













44 Selasa, 15 Desember 2020 
10.00-13.30 WIB 
Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 




45  Rabu, 16 Desember 2020 
18.20-20.00 
Memberikan edukasi 
menjaga kesehatan gigi 







46 Kamis, 17 Desember 2020 







Mencari Refrensi dan 
Membuat poster Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat di 
rumah 
 
Membuat video kompilasi 
















47 Jum’at, 18 Desember 2020 





Membuat Poster Sunnah di 
Hari Jum’at 
 
Membuat video kompilasi 


















49 Sabtu, 19 Desember 2020 
10.00-13.30 WIB 
Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 






















tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 

























HAKI dari media terpilih 
200 
 




















Mencari referensi poster 
menjaga kebersihan dan 

























54 Kamis, 24 Desember 2020 Membuat poster menjaga  




55 Sabtu, 26 Desember 2020  
09.30-12.50 
Mengurus administrasi 

























CATATAN   : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60  
 
 
Mengetahui DPL,                                                                                                                                      Yogyakarta, 30 Desember 2020                                
              
(Suci Musvita Ayu, SKM, MPH)           (Aulia Puspa Arini B.)  
NIY : 6011022                                                                                                                             NIM1700029294 
56 Minggu, 27 Desember 2020 
09.30-12.50 
Membuat video kompilasi 









BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA  
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021  
Nama    : Kintan Pratiwi  
Nim    : 1700008207 
Prodi    : Pendidikan Biologi  




Hari, tanggal , jam  Uraian program/kegiatan  JKEM   Bukti (foto, link media, atau lainnya) 
1  Senin, 02 November 2020     
















Membuat media edukasi 





edukasi kepada masyarakat  



















     
2  Selasa, 03 November 2020     










Mencari  materi 






Membuat media edukasi 
berupa PPT tentang  
Peluang Usaha  
 
Mempublikasikan media 
edukasi kepada masyarakat 

















     
3  Rabu, 04 November 2020  
14.30-17.50  
Membuat media edukasi 
tentang kerajinan dari  
Stivk Ice Cream  





4  Kamis, 05 November 2020  
15.30-17.10  
Menyiapkan materi tentang 
ciri-ciri dan kebutuhan 
makhluk hidup  
100   
5  Jumat, 06 November 2020  
16.00.16.50  
Menyampaikan materi 
tentang ciri-ciri dan 
kebutuhan makhluk hidup  





6  Sabtu, 07 November 2020  
15.30-17.10  
Mencari reeferensi sebagai 
bahan pembuatan poster 
bertemakan huruf hijaiyah  
100   













Mencari materi terkait 
dengan materi 
meningkatkan keuntungan 









edukasi berupa poster 
tentang meningkatkan 
keuntungan melalui  


















































8  Senin, 09 November 2020     











Mencari materi tentang cara 
membuat jejaring  
komunitas pemasaran  
 
Membuat media cara 
membuat jejaring  




Mempublikasi media terkait 















































9  Selasa, 10 November 2020     












Mencari  materi 
 terkait dengan 
peningkatan mutu produk 
 dengan pengemasan 
produk yang baik  
 
Meningkatkan  mutu 
produk  dengan 




terkait dengan pengemasan 























10  Rabu, 11 November 2020  
16.00-17.40 
Menyiapkan materi tentang 
rangka dan alat indera  





11  Kamis, 12 November 2020  
16.00-16.50  
Menyampaikan materi 
tentang rangka dan alat  
indera  
50   
12  Jumat, 13 November 2020  
15.30-17.10  
Mencari referensi tentang 
manfaat berwudhu  





13  Sabtu, 14 November 2020  
16.30-18.10  
Melaksanakan edukasi cara 
menghasilkan kerajinan 





































































Mencari materi terkait 
dengan perilaku pada new  
reality  
 
Membuat media edukasi 
berupa poster perilaku pd  












edukasi terkait dengan 


























































15  Senin, 16 November 2020     





Membuat media edukasi 
berupa video tentang  
perilaku pada new reality  
 
Mempublikasikan media 
edukasi terkait dengan 











































 16  Selasa, 17 November 2020     








Mencari materi terkait 
dengan perilaku pada new  
reality  
 
Membuat media edukasi 
berupa PPT perilaku pada  
new reality  
 














17  Rabu, 18 November 2020  
16.00-17.40 
Membuat  poster  huruf  
hijaiyah  





18  Kamis, 19 November 2020  
16.00-17.40 
Melakukan  proses 
pembuatan poster manfaat 
berwudhu  





19  Jumat, 20 November 2020  
15.30-17.10  
Mencari referensi yang 
bertema tentang keutamaan 

































20  Sabtu, 21 November 2020     





Membuat media edukasi 
berupa video cara 
menginduksi imunitas pada  
new reality  
 
Mempublikasi media 
edukasi terkait dengan 














21  Minggu, 22 November 2020  
08.00-11.30  
Menyampaikan edukasi 
kebangkitan UMKM di masa 
pandemic secara luring di 




























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3  1050   
22  Senin, 23 November 2020     












Mencari materi terkait 
dengan cara menginduksi  
imunitas  
 
Membuat media edukasi 
berupa poster tentang cara 
menginduksi imunitas pada  




Publikasi media edukasi 
tentang cara menginduksi 






















23  Selasa, 24 November 2020  
14.00-17.30  
Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality 
untuk kelompok remaja di 
keluarahan Mantrijeron 
secara daring  
200  
24  Rabu, 25 November 2020  Melakukan proses tentang 






25  Kamis, 26 November 2020  Mencari referensi tentang 








26  Jumat, 27 November 2020  
01.30-02.10  
Melakukan proses 
pembuatan poster tentang 






27 Sabtu, 28 November 2020 
10.00-13.20 
Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality 









perilaku  pd new reality 
untuk kelompok bapak-














29  Senin, 30 November 2020     





Mencari materi terkait 
dengan disinfektan dimasa  
new reality  
 
Membuat media edukasi 












30  Selasa, 01 Desember 2020  
15.30-16.20  
Publikasi poster bertemakan 




















shalat jumat  
poster 
keutamaan  











33  Jumat, 04 Desember 2020  
10.00-10.50  
Publikasi poster 
bertemakan akibat  
meninggalkan shalat  



















Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pada new reality 



















34 Sabtu, 05 Desember 2020 
10.00-13.30 
 
Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pada new reality 












35 Minggu, 06 Desember 2020 
14.00-17.20 
 
Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pd new reality untuk 





TOT AL JKEM PADA MINGGU KE 5  1.000   





Mencari materi terkait 
dengan handsanitazer pada  
new reality  
 
Membuat media edukasi 
berupa poster tentang 



























Mencari materi terkait 
dengan cara menginduksi 
imunitas 
 
Membuat media edukasi 
berupa PPT tentang cara 






Publikasi media edukasi 
tentang cara menginduksi 




























38  Rabu, 09 Desember 2020  
17.00-18.40  
Mencari referensi poster 
bertemakan tata cara shalat 
idul fitri  





39  Kamis, 10 Desember 2020  
19.00-20.40  
Membuat  poster 
bertemakan tata cara shalat 
idul fitri  





40  Jum’at, 11 Desember 2020  
21.00-21.50  
Mempublikasikan 
 poster  















Mencari materi terkait 
dengan APD atau 
masker pada new reality  
 
Membuat media edukasi 
tentang handsanitazer, 
disinfektan dan masker 
pd  






















42  Minggu, 13 Desember 
2020 
16.10-18.50 
Bermain bakiak bersama 




TOT AL JKEM PADA MINGGU KE 6  950   
43 Senin, 14 Desember 
202017.00-17.50  
Mencari referensi dan 
membuat poster manfaat 
work out  
















dan disinfektan pada 
new reality unutk 







45 Rabu, 16 Desember 
2020 
16.00-17.40  
Membuat poster cara 
menjaga tanaman yang 
baik dan benar  
100 
 










































































dan disinfektan pada 













dan disinfektan pada 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 1400  






















52 Kamis, 24 Desember 
2020 
Lomba karung bersama 




53 Jumat, 25 Desember 
2020 



























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8 850  
 
CATATAN   : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60 
 
Mengetahui DPL            Yogyakarta, 30 Desember 2020  
 
 
(Suci Musvita Ayu, SKM, MPH)          KINTAN PRATIWI  





BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
Nama    : Nur Aisya Novitasari  
Nim    : 1700020159 
Prodi    : Teknik Kimia  
Devisi/unit/kelompok : II D 1  
Har
i ke 






















Membuat media edukasi 











































Membuat media edukasi 




























3 Rabu, 04 November 2020 
14.40-16.20 
 
Membuat media edukasi 
cara membuat sabun cuci 




4 Kamis, 05 November 2020 
16.00-17.40 
Membuat media edukasi 
tabel periodik untuk siswa 








5 Jumat, 06 November 2020 
15.00-17.30 
 
Membuat stiker bacaan 
doa ketika bercermin 
untuk anak-anak TPA di 












Membuat media edukasi 
berupa ppt tentang syarat 




edukasi berupa ppt 
tentang syarat sah wudhu 
dan doa berwudhu kepada 




































































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 1100  














Mencari materi tentang 
cara membuat jejaring 
komunitas pemasaran 
 


















































Mencari materi terkait 
dengan peningkatan mutu 
produk dengan 














































edukasi cara membuat 
sabun cuci tangan untuk 













































Membuat media edukasi 
tentang adab masuk 
masjid untuk anak-anak di 















11 Kamis, 12 November 2020 
15.00-16.40 
 
Membuat poster tentang 
cara cuci tangan yang 
baik dan benar 
100 
 
12 Jumat, 13 November 2020 
16.00-16.50 
Melaksanakan bimbingan 
belajar membaca dan 
menulis untuk anak SD di 











tentang cara mencuci 






























Mencari materi terkait 
dengan perilaku pada new 
reality 
 
Membuat media edukasi 













edukasi terkait dengan 




























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1000  







Membuat media edukasi 
berupa video tentang 
perilaku pada new reality 
 
Mempublikasikan media 
edukasi terkait dengan 


























Mencari materi terkait 
dengan perilaku pada new 
reality 
 
Membuat media edukasi 






















perilaku pada new reality 
 




IPA (Kimia) untuk siswa 










18 Kamis, 19 November 2020 
10.00-11.40 
 






19 Jumat, 20 November 2020 
13.00-15.30 
 
Membuat stiker bacaan 







untuk anak-anak TPA di 
Masjid Al Ihsan 
 







Membuat media edukasi 
berupa video cara 
menginduksi imunitas 
pada new reality 
 
Mempublikasi media 
edukasi terkait dengan 


















kebangkitan UMKM di 
masa pandemic secara 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1100  














Mencari materi terkait 
dengan cara menginduksi 
imunitas 
 
Membuat media edukasi 
berupa poster tentang cara 
menginduksi imunitas 




Publikasi media edukasi 
tentang cara menginduksi 























23 Selasa, 24 November 2020 
14.00-17.30 
Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality 










24 Rabu, 25 November 2020 
15.00-15.50 
Melaksanakan bimbingan 
IPA (Kimia) untuk siswa 




25 Kamis, 26 November 2020 
18.00-18.50 
Melaksanakan edukasi 









26 Jumat, 27 November 2020 
10.00-11.40 
Membuat stiker label 
untuk kemasan botol 
sabun cuci tangan 
100 
 
27 Sabtu, 28 November 2020 
10.00-13.20 
Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality 















perilaku  pd new reality 
untuk kelompok bapak-





TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1000  







Mencari materi terkait 
dengan disinfektan 
dimasa new reality 
 
Membuat media edukasi 













30 Selasa, 01 Desember 2020 
18.00-18.50 
Melaksanakan bimbingan 
belajar matematika kelas 
2 SD untuk anak-anak di 
RW 11 Suryodiningratan 
50 
 
31 Rabu, 02 Desember 2020 
15.30-16.20 
Memberikan praktik 
edukasi tentang cara 
berwudhu yang baik dan 
benar untuk anak-anak di 











edukasi tentang adab 




















imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 




































edukasi tentang cara 
berwudhu yang baik dan 
benar untuk anak-anak di 
































imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 















imunitas & tes covid  pd 
new reality untuk 


















Mencari materi terkait 
dengan handsanitazer 
pada new reality 
 
Membuat media edukasi 


























Mencari materi terkait 
dengan cara menginduksi 
imunitas 
 
Membuat media edukasi 
berupa PPT tentang cara 
menginduksi imunitas 





Publikasi media edukasi 
tentang cara menginduksi 




























38 Rabu, 09 Desember 2020 Membuat media edukasi 











39 Kamis, 10 Desember 2020 Membuat video streching 
yang baik dan benar 
150 
 
40 Jumat, 11 Desember 2020 Memberikan praktik 
edukasi tentang cara 
berwudhu yang baik dan 
benar untuk anak-anak di 
RW 11 Suryodiningratan 
 
Mempublikasikan edukasi 
tentang manfaat streching 
pagi dan video melakukan 
streching yang baik dan 














umum di RW 11 
Suryodiningratan 
 












Mencari materi terkait 
dengan APD atau masker 
pada new reality 
 
Membuat media edukasi 
tentang handsanitazer, 













kerajinan kertas origami 
50 
 





43 Senin, 14 Desember 2020 
20.00-20.50 
Membuat media edukasi 
tentang kerajinan dari 
kertas origami untuk 




44 Selasa, 15 Desember 2020 
10.00-13.30 WIB 
Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disinfektan  pd new 
reality untuk kelompok 





45 Rabu, 16 Desember 2020 
09.00-11.30 
 
































doa masuk kamar mandi 
untuk anak-anak TPA di 












IPA (Kimia) untuk siswa 











edukasi tentang kerajinan 
dari kertas origami untuk 



















































Membuat video kompilasi 
semua program kkn 





















47 Jumat, 18 Desember 2020 
12.00-15.20 
 
Membuat video kompilasi 
semua program kkn 









48 Sabtu, 19 Desember 2020 
10.00-13.30 WIB 
Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer dan 
disinfektan  pd new 
reality untuk kelompok 













tentang handsanitazer dan 
disinfektan  pd new 
reality untuk kelompok 





TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 1350  














52 Rabu, 23 Desember 2020 Melaksanakan kegiatan 








53 Kamis, 24 Desember 2020 
15.30-16.20 
Melaksanakan kegiatan 




54 Jumat, 25 Desember 2020 Memberikan praktik 
edukasi tentang cara 
berwudhu yang baik dan 
benar untuk anak-anak di 
RW 11 Suryodiningratan 
 
Melaksanakan edukasi 











































CATATAN   : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60 
 
Mengetahui DPL,                                                                                                                                      Yogyakarta, 30 Desember 2020                                                                                       
 
              
(Suci Musvita Ayu, SKM, MPH)                                                                                                                    (Nur Aisyah Novitasari) 
NIY : 60110622                                                                                                                                NIM : 1700020159 
  
56 Minggu, 27 Desember 
2020 
09.30-12.50 
Membuat video kompilasi 









BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
Nama    : Ayu Purwaningsih  
Nim    : 1700024194 
Prodi    : Ilmu Hukum 




Hari, tanggal , jam 
Uraian 
program/kegiatan 
JKEM  Bukti  























































































4 Kamis, 05 November 2020 
18.00-18.50 
Melakukan bimbingan 
membaca  Al Quran untuk 


















5 Jumat, 06 November 2020 
16.00-17.30 
Mencari referensi sebagai 

















































































































Mencari materi tentang 
cara membuat jejaring 
komunitas pemasaran 
 






















































Mencari materi terkait 
dengan peningkatan mutu 
produk dengan 


































10 Rabu, 11 November 2020 
16.00-17.30 
 
Mempersiapkan  Media 


















































































membaca  Al Quran untuk 



















































Mencari materi terkait 
dengan perilaku pada new 
reality 
 
Membuat media edukasi 













edukasi terkait dengan 




























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1000  







Membuat media edukasi 
berupa video tentang 
perilaku pada new reality 
 
Mempublikasikan media 
edukasi terkait dengan 






















Mencari materi terkait 
dengan perilaku pada new 
reality 
 
Membuat media edukasi 



















edukasi terkait dengan 











17 Rabu, 18 November 2020 Persiapan Media bimbingan 
keagaman berdasarkan kisah 








18 Kamis, 19 November 2020 Memberi bimbingan 
keagamaan berdasarkan 
kisah Nabi dan sahabat 
50 
 






















Membuat media edukasi 
berupa video cara 
menginduksi imunitas 
pada new reality 
 
Mempublikasi media 
edukasi terkait dengan 


















kebangkitan UMKM di 
masa pandemic secara 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1150  














Mencari materi terkait 
dengan cara menginduksi 
imunitas 
 
Membuat media edukasi 
berupa poster tentang cara 
menginduksi imunitas 




Publikasi media edukasi 
tentang cara menginduksi 























23 Selasa, 24 November 2020 
14.00-17.30 
Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality 










24 Rabu, 25 November 2020 
18.00-18.50 
Melakukan bimbingan 
mengaji Iqra untuk anak-





























27 Sabtu, 28 November 2020 
10.00-13.20 
Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality 























Mencari materi terkait 
dengan cara menginduksi 
imunitas 
 
Membuat media edukasi 
berupa PPT tentang cara 
menginduksi imunitas 





Publikasi media edukasi 
tentang cara menginduksi 




































Mencari materi terkait 
dengan disinfektan 
dimasa new reality 
 
Membuat media edukasi 













30 Selasa, 01 Desember 2020 
16.00-19.10 










31 Rabu, 02 Desember 2020 
10.00-10.50 
Melakukan penanaman 
























imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 













imunitas & tes covid  




















imunitas & tes covid  pd 
new reality untuk 


















Mencari materi terkait 
dengan handsanitazer 
pada new reality 
 
Membuat media edukasi 














38 Rabu, 09 Desember 2020 
16.00-16.50 








39 Kamis, 10 Desember 2020 
16.00-16.50 

























Mencari materi terkait 
APD atau masker pada 
new reality  
 
Membuat media edukasi 
tentang handsanitizer, 
disinfektan dan masker 












42  Senin, 14 Desember 2020 
16.10-17.00 


























olahraga bulutangkis yang 
baik dan bener untuk 











































































olahraga bulutangkis yang 
baik dan benar untuk 















































Selasa, 15 Desember 2020 
14.00-14.50 
Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 















































































Membuat video kompilasi 
semua program kkn 

































Membuat video kompilasi 
semua program kkn 
alternatif daring  
 
 
































tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 




































   
 Sabtu, 19 Desember 2020 
16.00-16.50 




















tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 
















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 1550  

























HAKI dari media terpilih 
200 
 

















































Membuat video kompilasi 


































CATATAN   : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60 




(Suci Musvita Ayu, S.KM., M.PH)                            AYU PURWANINGSIH                                                                                                                              










BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA  
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021  
Nama    : Beauty Prasetryarini  
Nim    : 1700005299 
Prodi    : PGSD  
Devisi/unit/kelompok : II D 1  
Hari 
ke  Hari, tanggal , jam  Uraian program/kegiatan  JKEM  Bukti  
1  2 Desember 2019  
18.30 – 20.30 WIB  
Melaksanakan kegiatan 
bakti sosial dengan tema 
baksos dalam rangka Milad  
Pramuka ke 37 di Panti  
Asuhan Sabilul Huda,  
Jalan Kaliurang Km 17,  
Pakem, Sleman  







2  10 Agustus 2019   
08.00 – 11.30 WIB  
 
Melaksanakan kegiatan 
pelatihan pembuatan kecak 
(kecap dari air kelapa) 
untuk ibu-ibu PKK dalam 
rangka peringatan hari 
besar islam bersama UKM  




150  Surat keterangan dan foto  







3  11 Agustus 2019   
12.30 – 14.30 WIB  
Melaksanakan kegiatan 
Pelatihan pembuatan 
fermentasi pakan dalam 
rangka peringatan hari 
besar islam bersama UKM  




150  Surat keterangan  
4  9 Agustus 2019  
07.30 – 10.30  
WIB  
Melaksanakan kerja bakti 
membersihkan dan 
mengecat masjid di Masjid 
NurHidayah, Masjid Al 
hidayah, Masjid Al Amin  
Dusun Bendo,  
Krambilsawit, Saptosari,  
Gunungkidul, Yogyakarta.  






5  10 Agustus 2019   
15.30 – 17.00 WIB  
Melaksanakan lomba TPA 
di Masjid Nur Hidayah  
Dusun Bendo,  
Krambilsawit, Saptosari,  
Gunungkidul, Yogyakarta.  
100  Surat keterangan dan foto  
 
 
6  10 Agustus 2019  
19.30 – 21.00 WIB  
Melaksanakan takbir 
keliling untuk warga di 
sekitar Dusun Bendo,  
Krambilsawit, Saptosari,  
Gunungkidul, Yogyakarta.  







7  11 Agustus 2019  
09.00 – 12.00 WIB  
Melaksanakan 
Penyembelihan hewan 
kurban dihalaman masjid 




100  Surat keterangan dan foto  
 
 
8  11 Agustus 2019   
19.30 – 21.00  
WIB  
Melaksanakan Pengajian 
akbar untuk warga di  
Masjid Nur Hidayah  
Dusun Bendo,  
Krambilsawit, Saptosari,  
Gunungkidul, Yogyakarta.  







9  21 Mei 2019  
12.30 – 20.30 WIB  
Melaksanakan perlombaan, 
kajian menjelang buka 
puasa, buka bersama, sholat 
tarawih bersama, 
pemberian baksos dalam 
rangka Buka Bersama 
dengan UKM Pramuka 
UAD di Panti Asuhan Al  
Amanah Trimulyo, Jalan 
Imogiri Timur - Jetis, 
Bantul.  
200  Surat keterangan dan foto  
 
 
10  8 Agustus 2109  
06.30 – 07.30 WIB  
10 Agustus 2019   
06.30 – 07.30 WIB  
Melaksanakan Senam pagi 
untuk warga di halaman 



























11  Senin, 02 November 2020     











Mencari materi terkait 
dengan edukasi 
menumbuhkan motivasi  
berwirausaha  
 
Membuat media edukasi 
berupa PPT tentang 




edukasi kepada masyarakat  



































12  Selasa, 03 November 2020     









Mencari materi terkait 
dengan edukasi 
menumbuhkan motivasi  
berwirausaha  
 
Membuat media edukasi 
berupa PPT tentang  
Peluang Usaha  
 

















 16.00-16.50  edukasi kepada masyarakat 

































13  Minggu, 08 November 2020     







































edukasi berupa poster 
tentang meningkatkan 
keuntungan melalui 











TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1  1950   

















Mencari materi tentang cara 
membuat jejaring  
komunitas pemasaran  
 
Membuat media cara 
membuat jejaring  






terkait dengan cara 
membuat jejaring 




















15  Selasa, 10 November 2020     












Mencari materi terkait 
dengan peningkatan mutu 
produk dengan 









terkait dengan pengemasan 






















































Mencari materi terkait  
dengan perilaku pada new 
reality  
 
Membuat media edukasi 
berupa poster perilaku pd 



































 16.00-16.50  Mempublikasikan media 
edukasi terkait dengan 

































17  Senin, 16 November 2020     





Membuat media edukasi 
berupa video tentang  
perilaku pada new reality  
 
Mempublikasikan media 
edukasi terkait dengan 











































18  Selasa, 17 November 2020     









Mencari materi terkait  
dengan perilaku pada new 
reality  
 
Membuat media edukasi 
berupa PPT perilaku pada  
new reality  
 











  edukasi terkait dengan 























19  Sabtu, 21 November 2020     





Membuat media edukasi 
berupa video cara 
menginduksi imunitas pada  
new reality  
 
Mempublikasi media 
edukasi terkait dengan 













20  Minggu, 22 November 2020  
08.00-11.30  
Menyampaikan edukasi 
kebangkitan UMKM di 
masa pandemic secara 















































21  Senin, 23 November 2020     









Mencari materi terkait 
dengan cara menginduksi  
imunitas  
 
Membuat media edukasi 
berupa poster tentang cara 
menginduksi imunitas pada  





















Publikasi media edukasi 
tentang cara menginduksi 












22  Selasa, 24 November 2020  
14.00-17.30  
Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality 
untuk kelompok remaja di 
keluarahan Mantrijeron 
secara daring  
200   
27 Sabtu, 28 November 2020 
10.00-13.20 
Melaksanakan edukasi 
perilaku  pd new reality 














perilaku  pd new reality 
untuk kelompok bapak-





 TOT AL JKEM PADA MINGGU KE 4  800   










Mencari materi terkait 
dengan disinfektan dimasa  
new reality  
 
Membuat media edukasi 
tentang disinfektan pada 






















Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pada new reality 









































34 Sabtu, 05 Desember 2020 
10.00-13.30 
 
Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pada new reality 












35 Minggu, 06 Desember 2020 
14.00-17.20 
 
Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pd new reality untuk 





TOT AL JKEM PADA MINGGU KE 5  800   
















Mencari materi terkait 
dengan cara menginduksi 
imunitas 
 
Membuat media edukasi 
berupa PPT tentang cara 






Publikasi media edukasi 
tentang cara menginduksi 










































29  Sabtu, 12 Desember 2020     






Mencari materi terkait 
dengan APD atau masker  
pada new reality  
 
 
Membuat media edukasi 
tentang handsanitazer, 
disinfektan dan masker pd 














43 Selasa, 15 Desember 2020 
10.00-13.30 WIB 
Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 




44 Kamis, 17 Desember 2020 
12.00-15.20 
 
Membuat video kompilasi 
semua program kkn 










45 Jumat, 18 Desember 2020 
12.00-15.20 
 
Membuat video kompilasi 
semua program kkn 







46 Rabu, 18 Desember 2020 
16.00-18.30 
Melaksanakan  pemutaran 
film keagamaan untuk 
warga di RW11, 
Suryodiningratan, 
Matrijeron, Yogyakarta.  





47 Sabtu, 19 Desember 2020 
10.00-13.30 WIB 
Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 








 Sabtu, 19 Desember 2020 
16.00-18.30 
Melaksanakan  pemutaran 
film keagamaan untuk 
warga di RW11, 
Suryodiningratan, 
Matrijeron, Yogyakarta.  




48 Minggu, 20 Desember 2020 
18.00-21.20 
Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 













HAKI dari media terpilih 
200 
 
 Senin, 21 Desember 2020 
18.00-19.40 
Mengumpulkan materi 
cara membuat gantungan 












HAKI dari media terpilih 
200 
 
 Selasa, 22 Desember 2020 
16.30-18.50 
Membuat video gantungan 








51 Rabu, 23 Desember 2020 
16.00-17.20 
Membuat media video 
pembelajaran 
menggunakan aplikasi 
kinemaster pada mata 
pelajaran tematik untuk 












Mempelajari senam  
maumere 
 
Membuat media video 
pembelajaran 
menggunakan aplikasi 
kinemaster pada mata 
pelajaran tematik untuk 





















53 Jum’at, 25 Desember 2020 
09.30-12.50 











54 Sabtu, 26 Desember 2020  
09.30-12.50 
Mengurus administrasi 
HAKI dari media terpilih 
200 
 
 Sabtu, 26 Desember 2020 
16.00-16.50 
Membuat media video 
pembelajaran 
menggunakan aplikasi 
kinemaster pada mata 
pelajaran tematik untuk 































CATATAN   : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60 
Mengetahui DPL,                                                                                                                                      Yogyakarta, 30 Desember 2020                                   
              
(Suci Musvita Ayu, SKM, MPH)                                                                                                               (Beauty Prasetyarini)  
NIY : 6011022                                    NIM : 1700005299  
  
 Sabtu, 26 Desember 2020 
17.00-17.50 
Mempublikasikan video 




55 Minggu, 27 Desember 2020 
09.30-12.50 
Membuat video kompilasi 









Matriks  Pelaksanaan Kegiatan KKN 
 
 
 
